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Romanje Slovencev v Santiago de Compostela 
Romarska pot v Santiago de Compostela je postala ena izmed bolj obiskanih turističnih točk v 
Evropi in po celem svetu. Ne samo Evropejci, tudi prebivalci drugih kontinentov se iz 
najrazličnejših razlogov odpravljajo na romanje v to središče. Žene jih želja po avanturi, 
spoznavanju kulture, religije in želja po spoznavanju samega sebe, svojega pomena in bistva 
na svetu. Tudi med Slovenci je pot iz leta v leto bolj priljubljena in se nanjo poda vedno več 
tako mladih kot starejših Slovencev. Sama zgodovina Santiaga in romarske poti sega že v 
davni  srednji vek, vendar ljudem ni poznana. Mnogi se na pot odpravijo ne da bi sploh 
vedeli, s kakšnim namenom je bila ustvarjena in kakšna je njena zgodovina. Ne glede na želje 
romarja, na razlog odhoda na pot, ali hodi sam ali v skupini, peš ali s kolesom – vsi imajo en 
skupni cilj. In ta cilj je varno priromati do Katedrale sv. Jakoba v Santiagu de Compostela. 




Slovenian pilgrimage to Santiago de Compostela 
Pilgrim`s route to Santiago de Compostela has become one of the most visited turists spots in 
Europe and in the whole world. Not only Europeans, but also habitants of other continents, 
are visiting it beacuse of various reasons. Motives are different: In search of adventure, wish 
to explore and get to know other cultures, religious motives and in search of finding one`s true 
self, one`s deeper meaning and purpose here on the World. Year by year, route is getting more 
attracitve even amongst Slovenian people, amongst youth generations as well as amongst 
older generations. The route itself has roots and history that goes far back to medieval times 
which is not known amogst the most. There is a lot of pilgrimages that travels the route, but 
don`t even know what is the purpose of it and what kind of history and story it contains. But 
nevertheless, all pilgrimages have one common goal. And that goal is to complete the route 
and arrive to St. Jacobs`s Cathedral in Santiago de Compostela. 
Key words: Pilgrimage, reasons, history, st. Jacob, Santiago de Compostela 
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 V svoji diplomski nalogi z naslovom Romanje Slovencev v Santiago de Compostela se 
bom osredotočil na nekaj glavnih in nekaj stranskih vprašanj. Eno izmed glavnih vprašanj 
diplomske naloge bo potek romanja Slovencev. Do odgovorov bom prišel na več različnih 
načinov – večinski del literature bodo predstavljali potopisi, monografije, vodniki ... Za same 
informacije iz prve roke pa se bom poslužil metode intervjuja. Romarska pot v Compostelo je 
postala zelo popularna in zelo znana ne samo med verniki, temveč tudi med ateisti, ki se poti 
udeležijo zgolj kot popotniki. Zanimalo me bo predvsem, kako so se romarji znašli na poti 
sami, kako je potekal vsakdan, kaj so jedli, pili, kje so spali, na kakšne težave so naleteli ... 
Med intervjuvance bom vključil tako mlajše kot starejše osebe, nameravam pa opraviti vsaj 
3–4 intervjuje in jih nato primerjati med seboj – poiskati enakosti in neenakosti med romarji – 
ter nato vse skupaj primerjati še z zgodbami iz potopisov ostalih romarjev. Ker romanje 
poteka po drugi državi in so romarji stalno vpleteni v tuje kulture, me bo zanimala tudi 
interakcija naše kulture s tujo. Romanje v Santiago je znano po celem svetu, malokdo pa 
pozna zgodovino same romarske poti in sam razvoj skozi zgodovino, zato se bom v prvem 













2. Romanje v Compostelo nekoč in danes 
 
2.1. Romanje v Compostelo nekoč 
 V zadnjih letih je pot v Santiago de Compostela vse bolj popularna tako med mlajšo 
kot starejšo populacijo. Razlogi romarjev za odpravo na pot so tako verskega kot neverskega 
značaja, sama pot kot del evropske kulture in evropskega geografskega prostora pa nosi 
pomembno vlogo v razvoju samostanov, svetišč, cerkva in mest na tem ozemlju (Vinčec, 
2007, str. 4). Mesto Santiago de Compostela leži na skrajnem severozahodu Španije v 
pokrajini Galicija. Bogata kulturna dediščina in z njo katedrala svetega Jakoba, ki je glavni 
cilj vseh romarjev, doprinese mestu poseben čar, ki privablja turiste iz celega sveta (Vinčec, 
2007, str. 6). Ime Kompostela (Compostela oz. Campus Stellae) pomeni »zvezdno polje«, 
mesto pa naj bi to ime dobilo zato, ker naj bi nad grob apostola Jakoba posvetila zvezda. 
Jakob je bil prvi zavetnik Španije in znan je bil po svojih uspešnih bitkah proti Mavrom 
(Vinčec, 2007, str. 18). Bil je apostol in Jezusov bratranec, ki pa v Svetem pismu ni bil 
velikokrat omenjen. Po vrnitvi v Jeruzalem je veljal za prvega apostola, ki je umrl mučeniške 
smrti z obglavljanjem (Vinčec, 2007, str. 6). Njegovo okostje naj bi po legendi sedaj ležalo v 
grobnici pod samo katedralo v Composteli, kamor sta ga pripeljala njegova učenca. Čeprav 
naj bi zgodba veljala za legendo, obstaja resnično dejstvo, da so pod katedralo našli 
poznoantično grobnico (Vinčec, 2007, str. 6). V srednjem veku je romarska pot in Compostela 
kot romarsko središče zelo pomemben element v povezovanju Evrope in celotnega 
krščanskega sveta (Vinčec, 2007, str. 19). 
 Glavni cilj romarske poti je obisk katedrale svetega Jakoba in s tem njegovega groba. 
Katedrala svetega Jakoba stoji na glavnem trgu Plaza del Obradoiro in je eden izmed 
pomembnejših spomenikov romarske arhitekture po svetu. Po odkritju ostankov kosti leta 830 
je bilo ukazano na tem mestu zgraditi kapelico. Leta 898 je bila kapela preurejena v večjo 
cerkev, ki je kaj kmalu prejela naziv bazilike, potem pa jo je po dobrih sto letih uničil požar. 
Leta 1075 so začeli graditi novo katedralo, ki so jo gradili dobrih 136 let in tako je bila leta 
1211 postavljena katedrala v romanskem slogu, posvečena svetemu Jakobu (Vinčec, 2007, str. 
14). Oboki cerkve so polkrožni, tloris je izoblikovan v obliki latinskega križa in kjer se stikajo 
3 ladje, je dvignjena 33 metrov visoka kupola (Vinčec, 2007, str. 15). Najdragocenejši 
artefakt v katedrali je Portico de la Gloria, ki prikazuje Jezusa in apostole, ki sprejemajo 
romarje v katedralo (Vinčec, 2007, str. 15). Sredi 18. stoletja pa je katedrala dobila bolj 
baročno podobo (Vinčec, 2017, str. 5). 
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 »Romarji so na božjo pot odhajali zaradi zaobljube, poroke, cerkvene ali posvetne 
kazni, določila v oporoki, včasih pa tudi v imenu koga drugega, ki je romanje plačal.« 
(Vinčec, 2008, str. 10) 
 Romarska pot v Santiago de Compostela je ena izmed treh najpomembnejših 
romarskih poti na svetu. Pred to potjo sta obstajali še romarska pot v Rim in pot v Jeruzalem. 
Ker je bila romarska pot v Jeruzalem zaradi križarskih vojn zelo nevarna, je romanje v 
Compostelo hitro postalo pomemben del krščanskega sveta (Rabe, 2013, str. 23). Prvi popotni 
vodnik po romarski poti v Compostelo je narejen v petih delih in nosi naslov Codex 
Calixtinus ali Libert Sanct Jacobi, katerega avtor je menih Aimeric Picaud (Rabe, 2013, str. 
25). V nadaljevanju stoletja, sploh od 1492 dalje, je romanje počasi tonilo, saj se je v Španiji 
po koncu rekonkviste pojavila epidemija kuge. Poleg tega se je razklalo tudi krščanstvo zaradi 
reformacije. Po manj obiskanih poteh, ki so vodile romarje v Compostelo, pa je mrgolelo 
roparjev, ki so ropali mimoidoče romarje (Rabe, 2013, str. 26). Pod Francovo diktaturo in 
med državljansko vojno je romanje spet počasi zaživelo, saj je bil Franco mnenja, da je bila 
ena izmed pomembnejših vojn zmagana prav zaradi apostola sv. Jakoba (Rabe, 2013, str. 26). 
Sodobno romarsko gibanje pa ponoven še večji razcvet doživlja po Francovi smrti in 
ustanovitvi demokratične ustave leta 1978 (Rabe, 2013, str. 27). 
 V srednjem veku je romanje doživelo svoj razcvet, saj so ljudje v romanju iskali uteho 
in rešitev ter odpuščanje za svoje grehe. Prav tako kot grehi je ljudi na pot gnala hvaležnost za 
milost v življenju. Mnogi pa so na pot odhajali v želji očiščenja in ozdravljenja. Seveda pa se 
je veliko romarjev na pot odpravilo zgolj iz avanturističnih razlogov v iskanju nečesa novega 
in neznanega (Vinčec, 2007, str. 18). Romarska pot je velikokrat pomenila pot brez povratka. 
Pot je bila zahtevna in naporno in marsikateri posameznik je ni bil sposoben opraviti. Zato so 
romarji, preden so odšli na pot, napisali oporoko, se spovedali, poslovili od svojih bližnjih, 
prek obreda prejeli romarsko palico in mošnjo, del denarja so shranili zase, da so si kupili 
potrebščine za pot, ostalo pa razdelili med reveže in cerkve ob romarski poti. Ob odhodu jih je 
iz zvonika spremljal mrliški zvon, kar je samemu odhodu dalo še dodatno čustveno vrednost 
(Vinčec, 2008, str. 10). Romar je imel oblečeno pelerino in od tukaj tudi izhaja ime pelegrino 
oz. romar. Vsak romar je imel pri sebi palico, ki se imenuje »bourdon«. Ta palica je služila 
kot opora pri hoji in kot orožje proti roparjem in divjim živalim (Vinčec, 2008, str. 11). 
 Najbolj prepoznaven simbol romanja je bila školjka. Na rtu pri Atlantskem oceanu so 
postavili majhno cerkvico, posvečeno Sveti Mariji. Tam se je romar zahvalil za vso pomoč in 
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varstvo ter prosil za varno popotnico domov. Iz obale je vzel školjko, ki si jo je pritrdil na 
kapo ali pa zataknil za plašč. Najprej je školjka služila kot dokaz, da je romar opravil pot (to 
školjko se je namreč našlo samo na tem delu atlantske obale), kasneje pa je školjka postala 
tudi simbol romanja v Compostelo (Vinčec, 2008, str. 11). 
 Velik del romarske poti poteka v Španiji. Španija je romarje sprejemala zelo 
gostoljubno, ponujala jim je prenočišča, hrano in pijačo. Ob poti so zgradili večje število 
samostanov, kamor so se romarji lahko zatekli ob težkih časih, kjer so nahranili svojo dušo in 
potem nadaljevali s potjo. Hospice so hiše, ki so romarjem in popotnikom nudile prenočišče 
in oskrbo. Te pa so se pojavile že v drugi polovici 10. stoletja (Vinčec, 2008, str. 11). V 
srednjem veku je v Compostelo v dveh stoletjih priromalo okoli 300 000 romarjev (Vinčec, 
2008, str. 11). 
 
2.1.1. Način potovanja romarjev 
 Romarji so potovali na več različnih načinov. Najpogostejši način je bilo pešačenje. 
Časovno in težavnostno je bila to najdaljša in najbolj zahtevna oblika romanja. Romar je v eni 
uri povprečno prehodil približno 4 kilometre. Na samo potovanje pa je imelo velik vpliv 
vreme in stanje poti. Tako je romar dnevno v povprečju opravil nekje med 25 in 35 
kilometrov (Vinčec, 2008, str. 12).  
 Tisti, ki so bili med bolj premožnimi, so si lahko privoščili romarsko pot s konjem, 
pogosteje so uporabljali tudi osle in mule (Vinčec, 2008, str. 12). Na dan je romar lahko 
prejezdil skoraj dvakratno dolžino romarja, ki je pešačil. 
 Ladja pa je predstavljala najhitrejši način romanja. V veliki večini so ta način 
uporabljali romarji z Irske, Anglije in severno-zahodne Francije (Vinčec, 2008, str. 12). Ladja 
je na dan preplula tudi do 170 milj z dobrim vetrom po morju in nekje okoli 120 milj z dobrim 
vetrom po rekah (Vinčec, 2008, str. 12). 
2.1.2. Glavne poti v Compostelo nekoč 
 Enako kot danes so tudi v zgodovini romarji prihajali iz celotne Evrope. Začrtali so si 
nekaj stalnih poti, kjer je bila pot najbolj ugodna in vzdržna za romarje. Ob teh poteh so začeli 
graditi zavetišča, gostišča, mostove ipd., kar je romarjem lajšalo pot, nudilo možnost za 
postanek in okrepitev ter počitek. Poti vodijo vse do Vzhodne in Severne Evrope. Preko 
Francije so v Španijo vodile 4 glavne poti: Via Turonensis (Tourska pot), Via Lemovicensis 
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(Limoška pot), Via Podiensis (Puyoska pot) in Via Tolosana (Tuluška ali južna pot) (Vinčec, 
2008, str. 13).  
 Največji izziv je romarjem predstavljala španska veriga Pirenejev, sploh pozimi. Čez 
Pireneje sta začrtana 2 večja prehoda, prehod Somport in prehod Roncesvalles. Od tu naprej 
se je pot imenovala Camino Frances (Vinčec, 2008, str. 13). 
 Camino Frances ali Francoska pot je pot, ki je znana po tem, da so od tu naprej romarji 
romali sami in se posvečali svoji notranjosti, svoji duhovnosti in veri. Na poti so molili in 
razmišljali o svojem obstoju in o stvarstvu. Večino časa so romarji hodili sami, če pa je 
obstajala možnost, so se na ta del poti odpravili v skupini, saj je bila pot zelo naporna in 
nevarna. Španija je romarjem postavila hospitales (bolnice) in ob romarskih poteh postavila 
znake, da se romarji ne bi izgubili (Vinčec, 2008, str. 13). 
 
2.2. Romanje v Compostelo danes 
 Romanje danes se od romanja nekoč razlikuje na kar nekaj področjih. Priprave na 
romanje potekajo nekje 2 do 3 mesece. Romar se pripravlja tako fizično kot psihično. 
Kondicijsko pripravljenost trenira s hojo v hribe in daljše pohode, psihično pa se pripravi 
tako, da dobro razmisli, kaj bo potreboval, na kakšno pot se podaja in kaj je zanj namen te 
poti. Poleg tega obstaja danes ogromno priročnikov in vodičev, ki romarjem služijo, da se 
lažje in bolj konkretno pripravijo na pot, na katero se podajajo. Vsak romar potrebuje osebni 
dokument, zdravstveno kartico in romarsko izkaznico. Romarju mora cerkev potrditi odhod in 
takrat dobi poverilno pismo, ki dokazuje, da cerkev potrjuje njegov namen opravljanja poti. 
Vsak romar prav tako dobiva žige v vsakem prenočišču, kjer prebiva. Na koncu opravljene 
poti predloži izkaznico z žigi pristojnemu uradu, kjer dobi potrdilo – compostelo, ki dokazuje 
opravljeno romanje (Vinčec, 2008, str. 44). 
 Obleke si romarji izbirajo sami. Ni več točno določene smernice, kakšni so obvezni 
kosi oblačil, obutve in dodatnih pripomočkov. Predlagano je, da se romar obuje čim bolj 
udobno in da oblačila prilagodi vremenskim razmeram in letnemu času, v katerem se 
odpravlja. Najprimernejši čas za romanje je spomladi ali jeseni, saj so vremenske razmere za 
pohodništvo takrat ravno pravšnje. Pomembno je, da je varčen s  prostorom, saj se nahrbtnik 
hitro napolni, vsak dodaten kos prtljage pa odtehta tudi dodatno težo. Prav tako mora romar 
na svoji poti zaužiti ogromno tekočine tudi takrat, ko ni žejen (Vinčec, 2008, str. 42). 
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 Kos oblačila oz. pripomoček, po katerem prepoznamo romarja, je še vedno palica. 
Palica je lahko v obliki klasične pohodniške palice, ki romarju pomaga pri vzponih in spustih, 
obenem pa mu nudi pomoč pri odganjanju potepuških psov (Vinčec, 2008, str. 42). 
 Svetuje se, da je zajtrk obilen in kvaliteten, saj si romar tako telo napolni z energijo, 
katero potrebuje, da zdrži najbolj naporen del dneva. Glavni obrok se zaužije šele, ko romar 
konča svojo dnevno hojo, med samo hojo pa se svetuje, da jé suho sadje, oreščke oz. hrano, ki 
je bogata s proteini (Vinčec, 2008, str. 42). 
 Najbolj obiskana in popularna pot je Francoska pot, ki jo opisuje velika večina 
vodnikov in je dolga 800 kilometrov. Vodnik je samo vodilo, ki romarje usmerja po najlažjih 
in najbolj varnih poteh, ni pa sveto pravilo, ki se ga mora romar držati. Zemljevid v vodniku 
prikazuje tudi poti med dnevnimi postanki. Dnevno je pot dolga nekje med 20 in 35 
kilometrov, romar pa naj bi hodil približno 8 ur dnevno (Vinčec, 2008, str. 47). V vodniku so 
označena tudi glavna svetišča, znamenitosti, spomeniki in cerkve ter seveda prenočišča, ki so 
namenjena romarjem, ki hodijo peš (Vinčec, 2008, str. 47). 
2.1.1. Prenočišča na poti 
 Večina prenočišč za romarje je brezplačnih. Obstaja pa nenapisano pravilo, da se 
spodobi pustiti in oddolžiti s prostovoljnimi prispevki (Vinčec, 2008, str. 42). Obstajajo tudi 
druga prenočišča, katerih cene se gibljejo nekje med 3–5 € na noč, najpogosteje pa nudijo 
možnosti skupnega prenočišča, tako da je potrebno upoštevati pravila vedenja (Vinčec, 2008, 
str. 42). Hospicev iz preteklosti ni več, so pa občine in verski redovi postavili nova gostišča, 
ki služijo enakem namenu, da se popotnik lahko okrepča in odpočije. V večjih mestih si 
romarji običajno privoščijo počitek kar v hotelu, kjer si lahko bolje odpočijejo (Vinčec, 2008. 
Str. 43). Mnogi hoteli nudijo popotnikom z romarsko izkaznico 30-odstotni popust (Vinčec, 
2008, str 44). 
 Zavetišča so opremljena s kuhinjo in sanitarijami, postavljena so na približno vsakih 
10–20 kilometrov, odprta pa so po večini celo leto. (Vinčec, 2008, str. 43) Po navadi je v 
zavetiščih veliko ljudi, zato je vrsta pri kuhi velikokrat dolga. Zato so postavili ob zavetiščih 
restavracije in krčme, kjer si popotniki in romarji lahko privoščijo bolj konkreten obrok. 
2.2.2. Navade romarjev 
 Nekatere navade romarjev so enake, nekatere pa se razlikujejo, saj se vsak izmed 
romarjev poda na pot iz drugačnih razlogov in z drugačnim ciljem. Nekateri romarji 
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občudujejo naravo, nekateri arhitekturo, spet drugi se zazrejo globlje vase in se spoznavajo. 
Vsi romarji pa ob prihodu v Santiago de Compostela potrdijo pripadnost družini odrešenih.  
  »V Santiagu de Compostela, v predverju katedrale, romarji položijo roko na podnožje 
stebra, na katerem sedi sv. Jakob. S tem potrdijo pripadnost družini odrešenih. Prosijo za tri 
milostne darove in po izročilu bo ena od prošenj zagotovo uslišana. Prošnje morajo oblikovati 
med potjo kot znamenja, da se v njih dogaja sprememba. Na nasprotni strani, ob vznožju 
stebra, je upodobljen kip mojstra Matea, graditelja katedrale. Romarji morajo trikrat s čelom 
udariti ob njegovo glavo in na ta način bodo deležni vsaj kančka modrosti, ki jo svetnik 
udarcev, kot pravijo ljubkovalno svetniku, hrani v izobilju. Romarji nato vstopijo v cerkev in 
se po glavni ladji približajo velikemu svetnikovemu kipu za oltarjem in ga objamejo. Nato se 
















3. Romarski vodnik 
 Obstaja veliko romarskih vodnikov, večina pa jih je narejenih po istem principu in 
nudijo romarjem vse osnovne informacije, od poti same do pripomočkov, slovarja, zgodovine 
ipd. Sam bom v nadaljevanju na kratko analiziral vodnik Milana Vinčeca z naslovom 
Romanje v Kompostelo nekoč in danes: Po poti svetega Jakoba, Srednjeveški romar na poti 
Camino de Santiago. Vodnik po poti Camino Frances. 
 Sam uvod v vodnik je sestavljen iz kazala, kjer so nakazane vsebine, ki se pojavljajo v 
vodniku. Na začetku avtor opredeli glavne pojme, ki zadevajo Camino de Santiago. Vsebino 
postavi v zgodovinski okvir in nato pot primerja še s sedanjostjo.  
 Po uvodu in vseh zgodovinskih in sodobnih dejstvih o romanju avtor pripravi kratek 
popotni slovarček. V tem slovarju se nahajajo osnovni izrazi in besedne zveze, ki se nanašajo 
na samo potovanje (nakupovanje, hrana, številke, prenočišče, splošne fraze …). Prav tako 
pojasni pravila izgovarjave. 
 V nadaljevanju je predstavljen Camino Frances – po dnevih razdeljena pot, oštevilčena 
s kilometri in časom, ki ga potrebujemo, da pridemo od enega prenočišča do drugega. Poleg 
tega nam avtor poda tudi legendo s simboli, kjer pojasni, kaj pomeni kakšen simbol, ki se bo 
pojavljal kasneje v tekstu ali na zemljevidih in slikah.  
 Nato avtor po dnevih razdeli strani knjige. Vsak dan predstavlja nov kraj in za vsak 
kraj navede glavne značilnosti in znamenitosti, vredne ogleda, ter priloži slike in zemljevid. 
Pod številko dneva ima bralec oz. popotnik možnost zapisati različne cilje, pomisleke, ideje 
ipd., da mu služijo kot oporne točke pri doseganju cilja v tistem dnevu. 
 Na koncu knjige pisec objavi še krajše intervjuje z ljudmi, ki so Camino Fraces že 
prehodili. Intervjuvanci opisujejo izkušnje, napake, težave, dobre stvari in sam potek poti 








4. Potopisi in pričevanja romarjev 
 V naslednjem delu svoje diplomske naloge se bom osredotočil na potopise in 
pričevanja različnih romarjev. Primerjal bom njihove priprave na pot, razloge in namene 
potovanja, njihove cilje, vsakdane na poti in seveda vse njihove težave in tegobe, ki so jih 
spremljale. Poiskati bom poskušal skupne lastnosti in stvari, ki so romarje spremljale na 
njihovi poti. 
4.1. Razlogi za pot 
 Razlogi za odpravo na pot so, kot sem že omenil, pri vsakem romarju drugačni. Veliko 
jih ima ogromno skupnih razlogov in točk, nekateri pa se čisto razlikujejo od ostalih.  
 Nataša Jernejčič je romarica, ki je napisala knjigo Moja Pot, kjer priča o svoji izkušnji 
romanja v Santiago de Compostela. Nataša je na začetku svoje knjige napisala te besede: 
 »Moja Pot po Caminu de Santiagu je le del moje življenske Poti. Bila je zelo 
pomembna zame in za moj duhovni razvoj. Na njej sem razčistila s svojo preteklostjo, polno 
užila sedanjost in pozitivno razmišljala o prihodnosti. […] Če ne bi šla na Camino, bi verjetno 
za ta razvoj porabila več časa.« (Jernejčič, 2014, str. 7) 
 Nataša se je na romanje odpravila iz razlogov, ki se navezujejo na njeno partnersko in 
službeno razmerje. Ko sta se s partnerjem razšla, je bila zelo prizadeta, služba in stres pa k 
temu stanju nista prinesla prav nič pozitivnega (Jernejčič, 2014, str. 8 in 9). Nataši se je ideja 
o Caminu prvič porodila 10 let preden se je na pot dejansko odpravila in že takrat se ji je  
zasidrala v misli ter z leti počasi rasla in rasla. Ob vseh dogodkih, ki so se ji zgodili, pa se je 
odločila, da mora storiti nekaj za svoje dobro ter za dobro svojih bližnjih, še posebej hčerke, 
zato se je odločila, da se bo odpravila na to Pot (Jernejčič, 2014, str. 9 in 10). 
 Jean-Christophe Rufin je v svojem potopisu z naslovom Večna Jakobova pot opisal 
svojo izkušnjo z romanjem v Santiago de Compostela. Pravi, da je najpogostejše vprašanje, 
ko pove, da se je odpravil na romanje, vprašanje »zakaj?« (Rufin, 2015, str. 17). Odgovori na 
to vprašanje so velikokrat zelo zahtevni, saj ljudje najraje slišijo odgovor »Moral sem 
razmisliti o nekaj stvareh« (Rufin, 2015, str. 18).   
 »Kako razložiš tistim, ki je niso doživeli, da je učinek Poti ali morda že kar njena 
vrlina, da na njej pozabiš, zakaj si se sploh odpravil tja? […] Romanje v Compostelo, nasilno 
in totalitarno, torej táko kot tista odkritja, ki izničijo vse, kar je bilo pred njimi, izbriše 
razmišljanja, zaradi katerih smo se spravili na Pot.« (Rufin, 2015, str. 18) 
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 Romanje in razlogi zanj niso tako enostavni, sploh pa jih je težko razložiti ljudem, ki 
tega ne razumejo. Jean-Christophe pojasni, da tudi sam ne bi nasedel odgovorom, da te pot 
izbere sama ali da se ti pot vsili kar sama od sebe, če se ne bi na romanje podal tudi sam 
(Rufin, 2015, str. 18). Njegov prvi namen je bil bolj kot ne pohod, športni izziv, da bi se 
znebil nekaj kilogramov in da bi možgane pripravil na pisanje nove knjige (Rufin, 2015, str. 
19). Sprva ni želel iti ravno na Jakobovo pot, vendar se je sčasoma njegov izbor poti 
zmanjševal in na koncu mu je ostala le še pot proti Composteli (Rufin, 2015, str. 19).  Izbiral 
je med Jakobovo potjo in med Pirenejsko potjo. Odločil se je, da se bo pripravil za obe, na 
licu mesta pa bo videl, na katero pot se bo podal. Presodil je, da je Pirenejska pot v 
spomladnem času preveč nevarna in zahtevna, zato se je odločil za Jakobovo pot (Rufin, 
2015, str. 19 in 20). 
 »Če razmislim o tem, sem v resnici samo popustil neki skrivnostni in vse močnejši 
privlačnosti. Naj sem še tako razumsko utemeljeval, nikoli ni bilo zares govora, da bi se lotil 
katere druge smeri. […] Virus svetega Jakoba me je popolnoma okužil. […] Ampak po tihi 
inkubacijski dobi je bolezen izbruhnila in imel sem vse njene simptome.« (Rufin, 2015, str. 
20) 
 »''Zakaj to potrebuješ? Kaj želiš dokazati? S kom želiš tekmovati? Kakšni so tvoji 
razlogi izpostavljanja tolikšnim mukam? […] Stavim, da v tvojih letih tega ne zmoreš.'' To je 
le del tega, kar so mi govorili znanci, nekateri prijatelji, del družine in številni naključni 
mimoidoči. […] Drugi del znancev, prijateljev in družine me je razumel in podpiral. […] ''Če 
si to želiš, potem stori, naj te Bog varuje in blagoslovi, naj ti daruje zdravje in moč, da se 
vrneš srečen.''« (Kapetanović, 2017, str. 9) 
 So ljudje, ki razumejo, in so ljudje, ki tega ne razumejo. Kapetanović Ivan začne svoj 
potopis z dvomi in vprašanji ljudi okoli njega. Z romanjem se ni hotel dokazati oz. dokazati 
ljudem, ki so dvomili vanj, da lahko to naredi, ampak je šlo zgolj za izpolnitev zaobljube in 
izkazovanje hvaležnosti Gospodu, ki ga je obsipal z darovi in milostjo (Kapetanović, 2017, 
str. 9). 
 »To je moja zgodba, zgodba o moji poti, mojem romanju. To je moj Camino, kot mi je 





  Jože Urbanija je napisal delo Antonija, ostani v Komposteli! Izmed vse prebrane 
literature me je najbolj pritegnilo branje ravno tega dela. Delo ni napisano kot potopis ali 
vodnik, temveč kot roman. Ker se v prvem delu diplomske naloge osredotočam na razloge, 
zakaj se je nekdo podal na romanje v Compostelo, bom zaenkrat izpostavil samo to.  
 V delu Antonija, Ostani v Komposteli! so razlogi malo drugačni. Avtor začne delo z 
uvodom, kjer predstavi zakonsko zvezo in preteklost para Alberta in Antonije. Opiše, kako sta 
se spoznala, kako je potekala njuna zveza skozi čas in kako so se začele pojavljati težave. 
Antonija se je začela zavedati, da se z možem oddaljujeta in da iz dneva v dan njuna ljubezen 
kopni. Oba imata stresno delo, ki zahteva ogromno časa, pozornosti in energije, zato drug za 
drugega časa enostavno ne najdeta. Antoniji se porodi ideja, da bi bilo dobro, da bi skupaj za 
dlje časa odšla nekam, kjer bi bila odrezana od sveta, brez telefonov, brez interneta ipd. 
Sodelavec ji pove zgodbo o svoji teti, kako ji je Camino spremenil življenje. Obrnila je nov 
list v svoji knjigi in ponovno zaživela. Antoniji ta ideja kar ni in ni šla iz glave, zato se je 
odločila, da bo moža vprašala, če je pripravljen iti z njo. Zdelo se ji je, da bi bila to idealna 
pot, da ponovno začneta s svojo zvezo in da ponovno zbudita ljubezen, ki je skozi leta počasi 
izginjala iz njune zveze. Albert pa je imel tudi afero s svojo tajnico, za katero Antonija ni 
vedela in niti slutila. Albert je privolil v Camino, saj je imel občutek, da se bo s tem lahko 
odkupil in oddolžil ženi za svojo afero. Po premisleku sta se odločila, da na Camino odideta s 
kolesi pred velikonočnimi prazniki, vrneta pa se po prvomajskih počitnicah. 
 Albertov razlog bi lahko smatrali kot željo po oddolžitvi, češ, da če bo naredil nekaj, 
kar si njegova žena želi, bodo njegove napake odpuščene. Razlogi Antonije pa so drugačni, 
saj upa, veruje in želi, da bi s takšno potjo njuna zveza lahko ponovno dobila pomen in moč 
ter v njun zakon ponovno priklicala ljubezen. Upa tudi, da bo pot v Santiago v njenem možu 
obudila željo po vztrajanju in ljubezni ter da bo uvidel, da služba in njegovo podjetje nista 




5. Potek poti 
 Kot sem omenil že na začetku, je Camino de Santiago romarska pot, katero se lahko 
opravi peš, s kolesom ali pa s konjem. Glede na način potovanja si romarji prilagodijo pot, 
opremo in časovno razporeditev potovanja. V nadaljevanju diplomske naloge bo glavna tema 
zadevala potek romanja različnih romarjev. 
5.1. Romanje Nataše Jernejčič 
 Nekateri romarji se odločijo potovati sami, velika večina pa se jih odloči, da bodo 
romali v skupini ali vsaj v paru. Enako je storila tudi Nataša Jernejčič, ko je v službi 
sodelavkam povedala, da se odpravlja na pot. Novica je prišla do Vojke, s katero je Nataša 
stopila v stik in jo povabila zraven. V Santiago vodi ogromno poti in že tu nastopi prva velika 
odločitev romarja, za katero pot se bo odločil. Nekateri romajo iz Francije, nekateri začnejo v 
Španiji, spet drugi se odločijo, da bodo naredili podvig še bolj ekstremen in začnejo svojo pot 
kar iz rojstne hiše. Nataša Jernejčič in Vojka sta se na pot podali iz zahodne Francije, kamor 
sta prišli z letalom. Izhodišče njune poti je bilo mesto Saint-Jean-Pied-de-Port. Ko sta enkrat 
prispeli v mesto, se je njuna pot zares začela. Potrebno si je bilo urediti prenočišče, dobiti prvi 
žig v potni list in se v glavi pripraviti, da je za en mesec konec udobja in da se bo potrebno 
prilagajati (Jernejčič, 2014, str. 14). Prvi dan jima vreme ni bilo najbolj naklonjeno. Deževalo 
je, premagati je bilo treba vzpon na Pireneje in obenem je veter pihal ravno v nasprotno smer 
njune poti. Ob takem momentu si je mislila: 
 »…, da je to prispodoba življenja. Ne glede na ovire, moraš hoditi naprej in se ne smeš 
ustaviti. Hoditi moraš naprej u upanjem, da te čaka nekaj lepega …« (Jernejčič, 2014, str. 17) 
 Na dan sta z Vojko prehodili med 20 in 30 kilometrov. Vsak dan je bil zjutraj na 
sporedu zajtrk, nato pot, kosilo, iskanje prenočišča, pranje oblek, če je bilo to potrebno, se 
najesti, umiti in nato spočiti. Med potjo sta z Vojko govorili o mnogih različnih stvareh, saj 
sta imeli veliko skupnega. Imeli sta srečo, saj se od prej nista poznali, pa sta se kljub temu 
ujeli, kot da se poznata že celo življenje. Teme njunih pogovorov so bile vsesplošne, obujali 
pa sta tudi manj prijetne spomine. 
 »Na poti sva se z Vojko veliko pogovarjali, predvsem o najinih bivših moških. Obe 




 Tretji dan se je Nataša začela zavedati pomembne stvari, svojega telesa. Dobila je svoj 
prvi žulj in se spomnila na pričanje ostalih romarjev, kakšne težave so imeli z žulji. Romarji 
težave z žulji ne morejo rešiti drugače, kot da si nalepijo obliž in nadaljujejo s svojo potjo. 
Enako je storila tudi Jerneja in začela razmišljati malo drugače, začela je sprejemati svoje 
telo. 
 »…, sprejemam svoje celotno telo, ki je lepo in popolno. Táko, kot je, je najlepše. Nič 
ne bi spreminjala. Saj je to moje svetišče, to je dom moje duše. Rada imam svoje telo, ker mi 
služi, da se lahko v tem življenju izpopolnjujem in osvajam lekcije. Česar brez telesa, brez 
svetišča, ne bi mogla.« (Jernejčič, 2014, str. 23) 
 Ljudje, ki so zaposleni v prenočiščih ob poteh oz. so lastniki le-teh, imajo ogromno 
znanja in izkušenj s preteklimi romanji. Nudijo pomoč in nasvete glede na svoje dolgoletne 
izkušnje. Nataši je nasvet gospe v Pamploni, da z injekcijo izsesa vodo iz žulja, ga razkuži in 
prelepi, prišel prav, da se je lotila težav z ožuljenimi nogami. Pokazala jima je tudi, kako 
vstaviš v čevelj ženski higienski vložek, ki preprečuje potenje in posledično povzroča manj 
žuljev.  
 Na sami poti sta z Vojko spoznali ogromno ostalih romarjev, s katerimi sta si delili 
izkušnje, debatirali o vsesplošnih stvareh in dajali ter prejemali nasvete za pot.  
 Vsebina nahrbtnika je pri Nataši znašala nekje 6–7 kilogramov, kar ji med samo potjo 
ni predstavljalo težav. Poznalo pa se je pri večerih, ko je nahrbtnik odložila, saj so se pojavile 
rahle bolečine v hrbtu. Z Vojko sta si vsak večer masirali noge in hrbet, kar jima je zelo 
pomagalo (Jernejčič, 2014, str. 32).  
 Zaradi velike fizične aktivnosti jima ni preveč teknilo jesti med potjo samo. Uživali pa 
sta ogromno sadja, da sta vnesli v telo potrebne vitamine in minerale, ter pili ogromno 
tekočine. 
 Na sami poti se romarjem zgodi tudi, da kakšno prenočišče tisti večer nima več prostih 
postelj. Po navadi nudijo prenočišče tudi zunaj pod kakšnim nadstreškom, vendar je takšen 
počitek bistveno manj udoben in manj učinkovit. 
 V prenočiščih po navadi ob večerih potekajo prijetni dogodki, kjer se romarji, če se 
želijo, lahko družijo, delijo izkušnje in skupaj molijo ter berejo iz evangelija. Za romarje to 
predstavlja sproščujoče momente na njihovi poti, da odmislijo bolečine po svojem telesu.  
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 Po enem tednu poti je Nataša bolečine že sprejela kot del sebe, kot del Poti.  
 »Morala sem se sprijazniti, da so tudi na Caminu, tako kot v življenju, prisotne 
bolečine, takšne in drugačne. Vse se sčasoma zacelijo, tako telesne, kot tudi srčne. Potrebno je 
iti naprej. Ne smeš objokovati preteklosti, živeti moraš sedanjost in se veseliti prihodnosti. 
Treba je iti naprej, da vidiš, kaj lepega ti bo prinesla Pot.« (Jernejčič, 2014, str. 39) 
 Po dobrem tednu poti sta ugotovili, da lažje dobiš posteljo v albergi, če se med potjo 
nič ne ustavljaš. Hitenje pa je za Jernejo predstavljalo nekaj, kar ne sodi na Camino (Jernejčič, 
2014, str. 40). Pravi, da če bi se ponovno odločila za pot, bi pot opravila veliko počasneje in 
izkoristila vsak dan in vsak delček narave, katerega bi prehodila. 
 Tekom same poti sta se stalno srečevali z romarji, ki sta jih srečali že v prejšnjih dneh. 
Kot sem že omenil, ima romanje v Santiago več poti. Nekatere se na momentih združijo, 
potem ločijo in nato spet kje prečkajo. Deseti dan sta srečali mladega fanta in njegovo dekle, 
ki sta ju spoznali že prvi dan. Vendar tokrat punce ni bilo več z njim, saj se je poškodovala in 
je morala pot predčasno zaključiti. Tudi sam ni zdržal dolgo in se je naslednji dan, ko so se 
zbudili, poslovil in odšel domov (Jernejčič, 2014, str. 46). Pot je težka in veliko romarjev med 
samo potjo ugotovi, da še niso pripravljeni opraviti celotnega romanja. Lahko se pojavijo 
težave, ki so zgolj fizičnega značaja, kot na primer poškodbe. 
 »Na Caminu so take vrste poškodb kar pogoste. Nastanejo zaradi prekomerne 
obremenitve nog. Pomembno je, da poslušaš svoje telo in počivaš, ko se pojavi bolečina. Ker 
pretiravati res ne gre.« (Jernejčič, 2014, str. 54) 
  Ali pa lahko pride tudi do psihičnih težav, ki romarju preprečijo, da bi lahko 
nadaljeval pot. 
 Ko toliko časa preživiš sam s seboj, s svojimi mislimi in s svojim telesom, se počasi 
začneš zavedati in dojemati stvari, ki si jih slišal in izkusil prej v življenju. Jerneja je na 17. 
dan začela razmišljati o naukih, ki jih je slišala že kot otrok in tudi kasneje v življenju. Sedaj 
jih je razumela veliko bolj jasno in nanje je gledala z drugega zornega kota. Pravi, da veliko 
vemo o naukih, ampak potrebno jih je razumeti in tudi živeti (Jernejčič, 2014, str. 60).  
 Nataša in Vojka sta 19. dan prispeli v Leon. Tam sta si ogledali znamenitosti mesta in 
tudi znameniti hotel San Marino s 5 zvezdicami, kjer so snemali film The Way, ki opisuje 
Camino (Jernejčič, 2014, str. 65). Iz Leona sta pot nadaljevali okoli 13. ure in do naslednjega 
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kraja potrebovali približno 8 kilometrov. Alberge tam je bil zaprt, do naslednjega pa sta 
potrebovali 10 kilometrov, zato sta se odločili, da si poiščeta hostel ali kakšno drugo 
prenočišče. Tukaj pa so se začeli zapleti. 
 »Tam v tistem zakotnem kraju pa so naju gledali, kot da bi padli z Marsa, in prvič na 
Caminu sva imeli nelagoden občutek. To sva vzeli kot del Poti. Ni nama preostalo drugega, 
kot da prehodiva še 10 kilometrov do naslednjega kraja.« (Jernejčič, 2014, str. 65) 
 22. dan sta prispeli na hrib Cruz de Ferro. Znan je po železnem križu na majhnem 
hribčku, narejenemu iz kamnov. Pravijo, da če pustiš tam kamenček z listkom in na listku 
svojo željo, se bo le-ta uresničila. Tam sta z Vojko pustili svoje listke, poleg tega pa je Jerneja 
pustila tudi listek svoje prijateljice in hčerke (Jernejčič, 2014, str. 72). 
 23. dan sta se z Vojko začeli zavedati, da se njuno romanje počasi približuje koncu in 
začeli sta se spraševati, kako bo, ko se vrneta v realni svet. Nekje na sredini romanja sta se 
odločili, da ne bosta več tako hiteli, zato sta si na vsake toliko časa privoščili počitek v kakšni 
senci pod drevesom. Zadnje dni je imela Nataša kar precej težav s spanjem, saj so bili albergi 
nabito polni, ljudje pa so smrčali in se premetavali. Na 23. dan sta si privoščili prenočišče v 
hostlu, kjer sta tudi večerjali in se dobro okrepčali ter odlično naspali (Jernejčič, 2014, str. 
76). Nataša je bila vegetarijanka, zato v večini albergih ni mogla jesti drugega kot solate, saj 
so po večini pripravljali meso. 
 25. dan je Nataša izjemno težko hodila in prvič na Caminu je želela iti domov. Vojka 
je bila tista, ki jo je bodrila in vzpodbujala, da je nadaljevala in vztrajala (Jernejčič, 2014, str. 
79). Začela so se pojavljati vprašanja, ali je sploh še kaj novega za doživeti, za videti ipd. 
Vendar je ob pomoči Vojke in pokrajine, ki jo je čisto prevzela, Nataša lahko nadaljevala Pot 
in se zopet našla na njej in v njej (Jernejčič, 2014, str. 80). 
 Bolj kot se je pot bližala koncu, več časa sta si vzeli za razmisleke in počitke in njun 
tempo se je upočasnjeval. 29. dan sta si približno začrtali še zadnje plane in časovno 
organizirali pot zadnjih dni. Zdaj sta si že dovolili kupiti kakšen spominek, kakšno majčko 
ipd., saj sta vedeli, da sta na koncu poti in ju teža nahrbtnika ne bo več dolgo ovirala.  
 Na Caminu je z vodo tako, da bolj kot greš proti koncu poti, vedno več in več je 
vodnjakov, kjer piše, da voda ni pitna. Nekateri jo še vseeno pijejo, svetujejo pa, da te vode ne 
uživaš (Jernejčič, 2014, str. 92). 
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 Napočil je zadnji, 31. dan Camina. Začel se je kot vsako jutro, zgodnje vstajanje, 
zajtrk, mogoče kava in nato odprava na pot (Jernejčič, 2014, str. 98). Ko sta prispeli v 
Santiago, nista več potrebovali zemljevida in sta le sledili rumenim puščicam, označenim s 
školjkicami. Nato sta prispeli. Po 800 kilometrih hoje jima je uspelo priti na cilj.  
 »Občutek zmage ni prišel takoj. Sprva sva občutili žalost, da je konec. Konec najinega 
Camina, tam in takrat. Tega ne bova mogli nikoli več ponoviti. Kaj takega ne bova več 
doživeli. Morava pa ga ohraniti v srcu. Ne smeva pozabiti.« (Jernejčič, 2014, str. 100) 
 Odšli sta v urad za peregrinose, kjer sta pot uradno zaključili in dobili diplomo za 
opravljeno pot, ki se imenuje Compostela. Uspešno opravljeno pot dokažeš s credentialom, v 
katerega nabiraš žige tekom celotne poti (Jernejčič, 2014, str. 100). 
5.2. Jože Urbanija – potek poti: 
 Kot sem že omenil, je delo Jožeta Urbanije nekoliko drugačno od ostalih potopisov. 
Bolj kot za potopis gre za roman, kjer se zgodba začne že pred samo potjo in se nato nadaljuje 
s potjo v Santiago. 
 Antonija in Albert sta se odločila, da romarsko pot opravita s kolesi, saj jima časovno 
tako mnogo bolj ustreza. Z organiziranim prevozom sta odšla iz Ljubljane do Saint-Jean-Pied-
de-Porta, kjer se stekajo vse najbolj znane in obiskane poti, ki vodijo romarje v Santiago de 
Compostela. V tem mestu sta si uredila romarsko izkaznico, ki deluje kot nekakšen romarski 
potni list, v katerega nabiraš žige in z njim dostopaš do prenočišč in ugodnosti, ki jih nudijo 
romarjem. Antonija je tip človeka, ki jo kulturne znamenitosti zanimajo veliko bolj kot 
Alberta. V mesto se je tisti dan odpravila sama, tam pa je spoznala španskega romarja po 
imenu Salvi, ki ji je pomagal najti urad in urediti zadeve s potnimi listi ter ji povedal nekatere 
romarske izraze, ki veljajo kot pozdrav. 
 Naslednji dan sta z Albertom odšla na zajtrk in nato do svojih koles. Tine je voznik, ki 
jih je pripeljal iz Ljubljane in tudi uredil, da so bila kolesa zjutraj pripravljena za odhod. On se 
je s kombijem odpravil proti Santiagu in se spotoma ustavljal ob večjih mestih, če bi slučajno 
kdo od romarjev prej odnehal ali potreboval kakšno pomoč. Prvi dan je pot vodila čez 
Pireneje, vzpon s tisoč metri višinske razlike.  
 V prenočišču je Antonija naslednje jutro srečala Salvija, ki ji je svetoval, da se ob 
spustu s Pirenejev ustavita v Pamploni. Albert in Antonija sta jutra jemala bolj s počasnim 
tempom. Medtem ko so vsi ostali že odšli na pot, sta se odpravila na zajtrk v sosednjo 
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gostilno, kjer sta počakala, da je sonce ogrelo ozračje in se nato počasi odpravila na pot. Po 
spustu s Pirenejev sta se odločila, da bosta pot nadaljevala direktno do Pamplone, kjer pa bi ju 
skoraj okradli, zato sta zelo hitro pobrala šila in kopita ter se odpravila iz mestnega vrveža. 
Odpravila sta se proti Cizur Menorju, kjer sta se na hitro okrepčala in malo odpočila. 
Vremenske razmere so jima bile do takrat naklonjene, tisti dan pa ju je skoraj ujel dež, tako da 
sta morala izredno narediti hiter postanek. Albert ni hotel spati v samostanih, zato sta si po 
večini privoščila hotele in hostle. Nasproti hotela je bila cerkev, ki jo je Antonija želela 
obiskati, saj je to počela večina romarjev. Znamenitosti sta si vedno ogledovala samo od 
zunaj, tokrat pa ga je prepričala, da sta v cerkev vstopila. 
 Naslednje jutro sta pozajtrkovala in se odpravil proti Sahagunu, kjer sta imela krajši 
postanek, nato sta odkolesarila proti Leónu. Tam sta bila v dobrih treh urah in odločila sta se, 
da ostaneta 2 dni. 
 Čez 2 dni sta se odpravila proti Astorgi, kjer je Albert našel razkošni hotel. Antonija je 
odšla v bližnji alberg po žig in na poti srečala romarico iz Poljske, ki je na nahrbtniku nosila 
sliko Jezusa, ki pa se je Antoniji zdela drugačna od ostalih. Poljakinja ji je povedala zgodbo, 
ki se skriva za to sliko in ji eno manjšo sliko tudi podarila. 
 Naslednji dan sta se odpravila na pot vzponov. V naslednjem kraju nista našla hotela, 
zato se je moral Albert sprijazniti s tem, da bosta spala v albergu. Seveda pa je tudi tam uredil, 
da sta spala v ločeni sobi in poskrbel, da sta našla alberg z dobro restavracijo. Naslednje jutro 
sta se na pot odpravila bolj zgodaj, saj je kazalo na slabo vreme. Ko sta se še v družbi ostalih 
romarjev vzpenjala proti vrhu, je začelo pripekati sonce. Ustavila sta se pod drevesom, kjer je 
bila skala, na kateri sta bili napisani dve imeni. Antonija je nenadoma postala živčna. 
 »Nad imenom je bil vklesan križ. Antonijo je spreletel srh: ''Pojdiva, Albert! Ni mi 
dobro, čudno mi je. Takoj pojdiva! Proč! Hitro proč! Tu se je zgodilo nekaj strašnega. Čutim, 
vem!'' Antonija je prebledela. (Urbanija, 2014, str.110) 
 Kaj hitro sta nadaljevala pot in Antonija je prosila, da bi šla čim dlje stran. Dogovorila 
sta se, da se po drugi spustita strani do vznožja in odideta do naslednjega mesta, Ponferrada. 
Na vrhu hriba sta se ustavila pri železnem križu Cruz de Ferro, kjer sta srečala ostale romarje, 
ki so se tam zadrževali.  
 Nato sta se z Albertom spustila proti dolini. Albert je avanturist po duši in všeč mu je 
adrenalin, zato je zanj spust predstavljal zabavo. Antonija pa se kar ni mogla otresti 
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neprijetnega občutka in strahu, kot da je čutila, da se bo zgodilo nekaj slabega. In res se je, v 
enem izmed ovinkov je stisnila sprednjo zavoro in poletela čez kolo. 
 »Stisnila je zavore. ''Neeee!'' je še zakričala. In že je v loku zletela s kolesa. Nehote je 
stisnila prednjo zavoro. Trdo je pristala ob robu ceste, obupno skušala zgrabiti plastično 
bankino, a ji ni uspelo. Zdrsnila je čez prepadni rob, zgrabila za šop trave, ki je poganjala iz 
kamnite škarpe, ter jo izruvala, zadela z glavo ob rob skale, začutila top udarec in potem se je 
vse stemnilo.« (Urbanija, 2014, str. 120) 
 Naslednje poglavje v knjigi govori o Salviju, zdravniku, ki ga je Antonija spoznala na 
prvi dan njenega romanja, in o Pablu, ki je njegov prijatelj in partner na potovanju. Tudi sama 
sta se podala po isti poti kot Antonija in Albert in bila sta jima tik za petami. Ne dolgo po 
padcu Antonije sta se spustila po isti poti navzdol. Po nekaj ovinkih sta ob bankini zagledala 
kolo, nekaj metrov pod cesto pa žensko z obrazom, prekritim s krvjo. Našla sta Antonijo. 
Salvi je poklical v bolnico, organiziral helikopterski prevoz in uredil vse potrebno za takojšnji 
poseg. Za Salvija se je tu romanje končalo in s Pablom sta se dogovorila, da se vidita v 
Santiagu. Helikopter je prišel izjemno hitro, Antonijo so naložili na nosilo, prestavili v 
helikopter in se skupaj s Salvijem odpeljali proti bolnici. 
 Med tem je Albert že prispel v dolino in se pri nekem domačinu, ki je bil pravzaprav 
Nemec, ustavil na pivo. Skupaj sta sedela in čakala, nato pa opazila helikopter. Nemec mu je 
razložil, da je to reševalni helikopter in da se je po vsej verjetnosti nekdo od romarjev 
ponesrečil. Alberta je zaskrbelo in srčno je upal, da se bo Antonija čim prej prikazala izza 
ovinka. Vendar se je izza ovinka prikazal Tinetov kombi, z njim pa Pablo. Razložila sta mu, 
kaj se je zgodilo in v kakšnem stanju je Antonija.  
 Za Alberta se je kolesarjenje tisti hip končalo. Tineta je prosil, naj pelje v Santiago do 
bolnice, kjer operirajo Antonijo. 
 Albert in Lina sta se med tem v Sloveniji dogovorila, da se čez vikend odpravita na 
Krk, kjer ima Albert vikend. Celo pot je Albert razmišljal o tem, ali počne pravo stvar, ali ga 
Antonija potrebuje in bi moral biti ob njej, po drugi strani pa je užival v vsakem momentu ob 
Lini. Ko sta prečkala Krški most, se je Albert zamislil in notranji glas ga je spomnil na 




 »''Pazi Albert!'' Lina je z grozo zakričala. Za ostrim ovinkom je stal velik tovornjak, 
natovorjen s kamenjem. [...] Še je videl, kako je z desnim blatnikom strahovito zadel ob 
tovornjak. Avto je zletel čez bankino in se prevrnil po strmem bregu. [...] Naslednje jutro je 
radijski poročevalec v črni kroniki kratko sporočil, da sta se prejšnji dan v prometni nesreči na 
otoku Krku smrtno ponesrečila direktor in lastnik podjetja Comilo Albert Klančnik in njegova 
sopotnica.« (Urbanija, 2014, str. 285) 
 Knjiga skozi mešanico vseh zgodb pripelje do ugotovitve, da je Antonija v času kome 
doživljala vsa življenja svojih prednikov ženskega spola. Več o tem bom opisal v poglavju, 
kjer bom govoril o različnih doživljanjih, ki so jih občutili romarji. 
5.3. Stanislav Kvaternik: Moje romanje 
 Stanislav Kvaternik je eden izmed slovenskih romarjev, ki so se leta 2011 podali na 
romarsko pot in je o tem napisal monografijo z naslovom Moje Romanje: Po poti sv. Jakoba v 
Santiago de Compostela, ki pa je bila izdana leta 2015, eno leto po njegovi nenadni smrti. V 
monografiji sem zasledil zanimiv koncept opisovanja priprav na romarsko pot. Nanjo se je 
Stanislav podal konec aprila 2011, svojo pripravo pa je na mesečni bazi zapisoval vse od 
decembra 2010. V zapisih opisuje pripravniške pohode, udeleževanje pohodov v skupinah, 
kako je začel hoditi, s kakšnimi težavami se je moral soočiti med pripravami ipd. 
 Ko avtor začne pisati poglavja o samem potovanju, izbere zanimiv način. Vsak dan 
posebej od dneva do dneva opiše, kaj so počeli, kje so hodili, opisuje naravo in okolico, 
obroke, prenočišča, vsakodnevna opravila ipd. Za vsak dan pa ob besedilu dodatno v rdeč 
okvirček prepiše besedilo s tiste strani, kjer opisuje dnevne tegobe in negativne ter neprijetne 
izkušnje, opisuje pomembna dejstva poti tistega dne, opisuje naravo, pokrajino … 
 »Vse bolj neprijetno mi postaja ob misli, kaj bomo sredi noči delali v tujem mestu? 
Končno, končno ob 22.33 privozimo na današnji cilj. Razsvetljava glavne ulice, ozke …« 
(Kvaternik, 2015, str. 51) 
 »Pireneji so klasično gorovje, na vrhu nad gozdno mejo je bilo polno borovničevja, 
rože spominčice in drugo cvetje kot pri nas. Polno je tudi šopastih, rumeno cvetočih, značilno 
mediteranskih grmovnic.« (Kvaternik, 2015, str. 57) 
 Kvaternik je v svojem delu že omenil, da mu neznanje jezika predstavljalo enega 
izmed problemov samega romanja. Španija je romanska država in znano je, da prebivalci 
angleško govorijo zelo slabo. Problem je v tem, da odraščajo s sinhroniziranimi filmi, 
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oddajami, revijami … Šolski sistem jim ponuja slabo kvaliteto angleškega pouka in še to, kar 
počnejo, po večini samo pišejo, govorijo in poslušajo pa v angleškem jeziku bolj malo. 
Podobna je tudi situacija v Franciji, kjer so drugi dan naleteli na prvo težavo zaradi neznanja 
jezika, saj so iskali parkirni prostor za svoj avto, da bi oni lahko uredili vse obveznosti, ki jih 
mora romar opraviti, preden se poda na pot. Prav tako so naleteli na težave na samem uradu 
za romarje.  
 »Zame je bilo spet mučno, ker zaradi neznanja jezikov nisem mogel odgovarjati na 
vprašanja iz prijavnega lista.« (Kvaternik, 2015, str. 53) 
 Romarje že prvi dan čaka vzpon hude višinske razlike 1280 metrov med krajema 
Saint-Jean-Pied-de-Port v Franciji in Roncevalles v Španiji. Ta vzpon je presenetil tudi 
avtorja in že takoj prvi dan je dobil občutek nelagodja zaradi vzpona in zaradi vremena. 
 »Z nadmorske višine 170 m se strmo in neprestano dvigamo proti francosko-španski 
meji. Na višini 1450 m bomo dosegli najvišjo točko današnjega dne. Tako strmega vzpona 
sploh nisem pričakoval. Močno se potim, proti vrhu postaja vse bolj hladno, občasno zapiha 
mrzel veter. Nebo je oblačno, megle pokrivajo dolino …« (Kvaternik, 2015, str. 55) 
 Stanislav že v uvodu svojega dela pove, kako je prišel na idejo, da se odpravi na 
romanje. Na idejo ni prišel sam, temveč mu je pot omenil prijatelj Avguštin Švigelj. 
 »Ko je prijatelj Avguštin Švigelj v decembru 2010 vstopil v pokoj, je zatrdil: ''Takoj 
po veliki noči 2011 odidem na Camino''. Spraševal me je: ''Ali greš?'' Rekel sem mu: ''Če 
prevzameš organizacijo in logistiko romanja.'' – Ne da bi pomišljal, je odgovoril: ''Bom.''« 
(Kvaternik, 2015, str. 23) 
 Avguštin se je za organizacijo in vodenje romanja zanašal na vodnik po poti Milana 
Vinčeca. Imel pa je nekaj svojih navad, ki Stanislavu niso bile najbolj po godu. Ena izmed teh 
je, da je Avguštin navajen moliti med samo potjo z »normo« vseh štirih delov rožnega venca.  
 »Prvi konflikt med nami. Avguštin bi rad izpolnil 'normo', da bi dnevno med potjo 
zmolili vse štiri dele rožnega venca. Pri hoji imam težave z dihanjem, posebno, če gre pot 
navkreber. Enostavno ne morem govoriti in dihati. Tako na glas molim med potjo, ne da bi 
upočasnil hojo. Avguštin dirigira, kje in kako naj kdo moli.« (Kvaternik, 2015, str. 60) 
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 Kljub temu da so se dogovorili, da se bodo držali vodnika Vinčeca, je Avguštin želel 
kdaj napraviti stvari malo po svoje in spraviti v dnevno etapo še kak kilometer več. Avtorju to 
ni bilo najbolj po godu, saj so se nekaj dogovorili in želel je, da se tega držijo.  
 » […] Takoj sem zaslutil, da razmišlja, kako bi naredili še kakšen kilometer več […] 
Energično sem ga ustavil in mu povedal, da smo že govorili, da se moramo vsaj prvi teden 
držati 'Vinčeca' […] Prizadel sem ga. Nerad je umolknil, čutil sem, kako se je med nama 
dvignila zavesa različnega razmišljanja.« (Kvaternik, 2015, str. 62) 
 Romarji se vsak dan na poti srečujejo z novimi stvarmi, z novimi izzivi in 
vsakodnevnimi opravili. Avtor jih v svoje besedilo vključi v opis in potek dneva ter vedno 
slikovito poda opis, kakšno je opravilo bilo in kako ga doživlja on sam. Eno izmed takšnih 
opravil je na primer tudi pranje perila, česar avtor prej v življenju ni počel. 
 »Stopil sem tja, se hitro stuširal in opral perilo. Ker sem imel mir in ker drugi še niso 
odkrili te dodatne vode, sem opral plenico, srajco, spodnje hlače, debele sive nogavice in 
tanke črne nogavice. – To pranje je seveda bolj ekspresno, po moško in okorno, saj so ta moja 
pranja perila prva v življenju. Sonce je zunaj prijetno grelo, stojala za sušenje je bilo dovolj.« 
(Kvaternik, 2015, str. 64) 
 Šesti dan romanja naletijo na manjšo težavo, saj jim je vodnica sporočila, da sta v 
naslednjem albergu prosti samo še 2 mesti za spanje. Avguštin je dejal Stanislavu, da bo šel 
naprej, prehitel ostale romarje in rezerviral postelji v albergu (Kvaternik, 2015, str. 72). Ko so 
prispeli na cilj, pa je bila v sobi prosta samo še 1 postelja. Na srečo jim je čez nekaj časa 
Simona (vodnica) sporočila, da sta v sobi še 2 prosti mesti za Janija in Lojzeta (prijatelja, s 
katerima so skupaj romali), na hodniku pa je prostor za Avguština in Stanislava (Kvaternik, 
2015, str. 73). Še malo kasneje pa jim je sporočila, da je v njeni sobi prosto še eno ležišče, 
tako da se je Stanislav po krajšem »prepiru« z Avguštinom moral vdati in oditi v sobo. 
Stanislavu spanje v albergih ni bilo najbolj po godu, saj je bila notri vedno gneča samih 
tujcev. 
 »Majhen prostor, deset ležišč, stisnjeno. Nahrbtnika nisem imel kam postaviti. Gneča, 
sami tujci, ženske iz vseh mogočih držav, kaj hočem. – Spet moram potrpeti in se prilagoditi.« 




Osmi dan poti so se prvič razšle. V kraju niso našli nobene trgovine, Avguštin pa je 
imel veliko težav s hrano. Nikoli ni naročal kakšnih mastnih in težkih stvari, temveč samo kaj 
lahkega, solatnega. Ni pil ne piva, ne kave (Kvaternik, 2015, str. 80). Po vasi so šli pogledat, 
če je mogoče kje kakšna trgovina, vendar je niso našli. Potem pa so izvedeli, da je Avguštin 
nadaljeval pot naprej do naslednjega prenočišča. 
 »Soromarja sta povedala, da je že prej govoril: ''Jaz bom šel naprej.'' Naslednje 
prenočišče je 11 kilometrov oddaljena Najera. Odšel je, ne da bi se kot skupina prej 
posvetovali. Prvič se je zgodilo, da ne bomo prespali v istem prenočišču. Očitno se je ustrašil 
lakote. Hrane s seboj ni imel in nič ni izgledalo, da bi jo lahko kje kupil.« (Kvaternik, 2015, 
str. 81) 
 Z Avguštinom so se ponovno srečali v Najeri. 
 Dvanajsti dan naletijo na težavo, saj v kraju, kamor so prispeli in pričakovali alberg, 
tega tam ni bilo. Stanislav je že tekom dneva med hojo opazil, da je bil vedno na ospredju 
četvorke, kjer je bil po navadi Avguštin. Opazil je, da je Avguštin šepal (Kvaternik, 2015, str. 
98). Želeli so se izogniti albergom v centrih mesta, vendar jim tokrat ni preostalo drugega, kot 
da grejo prespat v alberg poleg katedrale v mestu. Avguštin je bil najbolj proti mestnemu 
vrvežu, zato se je težko vdal in sprejel, da bodo morali spati v albergu v mestnem središču. 
 »Avguštin: Jaz grem naprej! – Lojze: Naslednji alberg je oddaljen približno 10 
kilometrov in ima malo ležišč. Poleg tega veliko romarjev odhaja tja. – Približajo se trije 
romarji, ki nam govorijo po slovensko. […] Avguštin se je težko vdal.« (Kvaternik, 2015, str. 
99) 
 Avtor je med samo potjo veliko molil, tako za svoje bližnje kot za svoje prijatelje in 
zase. Prav tako je veliko razmišljal o samem sebi. Ko so se 14. dan pri hoji ločili, se je 
Stanislav zamislil in začel razmišljati o sebi. 
 »Želim premišljevati o sebi, kdo sem, kakšen sem, kakšen odnos imam do svojega 
življenja, do drugih ljudi – predvsem do tistih, s katerimi živim in se srečujem. – V kaj in 
koga pravzaprav verujem, kakšna je moja vera, kakšen je moj Bog? – Tako živo mi je pred 
očmi moja realnost, moje nagnjenje do sodb, do ocenjevanja drugih ljudi. – Čutim svojo 
nestrpnost do vsega […] Prosim te, Gospod, spremeni me, daj mi svojo blagost …« 
(Kvaternik, 2015, str. 105) 
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 17. dan je Avguštin zbolel in zdravniki so mu svetovali, naj počiva. Romarji, ki 
zbolijo, imajo dovoljenje, da v albergu počivajo dlje časa (Kvaternik, 2015, str. 120). 
Možnost, da skupina nadaljuje pot naprej in da ne pride do časovne zamude, je, da bolehni 
romar naslednji dan uporabi avtobusni prevoz do naslednjega prenočišča in tam zopet počiva, 
dokler ne ozdravi. Enako so naročili Avguštinu. Avtor se zaveda svoje slabe lastnosti, 
škodoželjnosti. 
 »Težko sem poslušal Avguštinove presoje, koliko kilometrov na uro hodimo, koliko 
kilometrov smo danes že naredili in podobno. – Sedaj, ko je tako rekoč obležal, sem se počutil 
modrejšega od njega in sem mu pri junačenju želel malo več skromnosti.« (Kvaternik, 2015, 
str. 121) 
 Naslednji dan so iz alberga začeli pot brez Avguština, vendar jih je kaj kmalu 
presenetilo, ko je Avguštin začel korakati proti njim, češ da je že vse v redu (Kvaternik, 2015, 
str. 122).  
 Avtor se tekom poti močno zaveda pomembnosti govora kakšnega izmed svetovnih 
skupnih jezikov, saj je mnenja, da če si vešč v katerem izmed teh jezikov, lažje komuniciraš 
in izveš veliko več stvari ter slišiš mnogo več doživetij (Kvaternik, 2015, str. 125). 
 »Ko bi govoril kak svetovni jezik in se z ljudmi pogovarjal, bi med romarji gotovo 
odkril mnogo več realnega doživljanja.« (Kvaternik, 2015, str. 125) 
 Pot v avtorju knjige spodbuja vedno močnejšo vero vase in v Boga. Iz dneva v dan se 
sooča z novimi izzivi in je postavljen pred odločitve. Veliko časa preživiš v tišini, sam s 
svojim notranjim jazom in tako se lahko res poglobiš v svoj obstoj. Ugotoviš, kdo zares si, kaj 
je tisto, kar te pravzaprav v življenju moti, kaj te moti na drugih in predvsem to, kaj te moti na 
samemu sebi. 
 »[…] – Čutil sem veliko hvaležnost Bogu, da me je vendarle pripeljal do sem. Vsa 
dolgotrajna premišljevanja, upanja in pričakovanja so se že do sedaj v veliki meri uresničila. 
[…] Enkratni trenutki, obsijani z medlo svetlobo neštetih barv z umetniško izdelanih oken. – 
To je dar Boga za moje šibko zaupanje vanj. – Hvala ti, Gospod.« (Kvaternik, 2015, str. 128) 
 »Na poti sem iz hvaležnosti do Boga, vesel življenja in vseh darov, ki sem jih bil 
deležen. – Grem na grob sv. Jakoba, da bi ga prosil zase, za svoje, za ves svet. – Bog daj, da 
bi šel bolj vase in videl sebe v območju tvoje ljubezni.« (Kvaternik, 2015, str. 136) 
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 »Lahko se predajam svojim mislim, še lažje se spomnim na domače. – Boga prosim 
zanje. […] Boga prosim pravzaprav zase, da domačim ne bi bil v spotiko in pohujšanje. […].« 
(Kvaternik, 2015, str. 138) 
 »[…] – Gospod Jezus Kristus, Božji Sin, usmili se mene grešnika! – Daj mi več 
modrosti, da ne bom prehitro reagiral in obsojal. Daj mi usmiljenja do drugih ljudi.« 
(Kvaternik, 2015, str. 155) 
 29. dan avtor s svojimi soromarji pride do cilja. Načeloma so planirali, da bodo do 
Santiaga prišli šele naslednji, 30. dan, vendar so soglašali, da lahko preostale 4 kilometre 
prehodijo še taisti dan (Kvaternik, 2015, str. 179).  
 »Pozdravi nas prometna tabla Santiago. – Sanje in mnoge misli se uresničujejo. 
Korakamo po pločniku, preko križišč. […] Prehodimo polno ulic, uličic in križišč, preden 
nenadejano stopimo na trg Obradoiro, na veliko ploščad, nad katero se dviga pročelje cerkve 
sv. Jakoba. – Občudovanja vredna mojstrovina baroka in simbol mesta.« (Kvaternik, 2015, 
str. 180) 
 Zmagoslavje in veselje romarjev ob prihodu na cilj je nepopisno. Hvaležnost je 
občutek, ki prevzame vsakega romarja, hvaležnost za zdravje, za varno pot, hvaležnost za to, 
da je živ. Zadnja stvar, zaključek romanja, je obisk groba apostola sv. Jakoba.  
 »Počasi smo se pomikali navzgor. Eden za drugim smo se približali kipu sv. Jakoba od 
zadaj, ga objeli z rokami in poljubili. – To je enkraten trenutek. – Hvala ti, sv. Jakob, hvala ti, 
Gospod, za življenje in moč, da sem lahko priromal sem. – Reka romarjev me odriva naprej in 
potiska proti apostolovem grobu v kleti. – Pokleknem pred sarkofagom, v katerem so 
shranjeni posmrtni ostanki sv. Jakoba in njegovih učencev. […].« (Kvaternik, 2015, str. 184) 
 Zadnji dan so avtor in njegovi soromarji preživeli v Santiagu. Ogledali so si mesto, 
fotografirali znamenitosti, katedralo, v glavnem preživeli dan kot pravi turisti (Kvaternik, 
2015, str. 185-187). 
 Naslednje jutro so se odpravili na železniško postajo in nazaj proti mestu Saint-Jean-
Pied-de-Port v Franciji. Avtor v zadnjem delu svojega dela opisuje pot z vlakom proti domu. 
Opisuje pokrajino, obuja spomine na prehojeno pot in poglablja občutke, ki so ga prevzeli 
med samim romarjem. 
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 Romanje na koncu človeku predstavlja nepopisno hvaležnost za življenje, za moč, za 
uspeh in voljo ter nepozabno izkušnjo v življenju. 
 »Bil sem v Santiagu in se bom vrnil z velikim loncem spominov na nepozabno 
romanje po poti sv. Jakoba. – Nate, Compostela, se bom vedno spominjal in te ne bom nikoli 
pozabil.« (Kvaternik, 2015, str. 188) 
 Na koncu svoje monografije avtor priloži še dodatek, v katerem predstavi slikovno 




6. Primerjava izkušenj različnih romarjev 
 Odločil sem se, da bom vse izkušnje romarjev med seboj primerjal neimensko, kot 
primerjavo izkušnje same, jih združeval, razlikoval glede na načine potovanja, priprave, v 
glavnem glede na razlike in podobnosti v romanju samem. Zamislil sem si, da bom začel s 
primerjavo priprav na pot, nato bom nadaljeval s potekom poti, samim doživljanjem poti in na 
koncu z občutki po opravljeni poti. Že sedaj vidim, da bo zanimiva primerjava poti romarjev, 
ki so se na pot odpravili sami, s tistimi romarji, ki so pot opravili v paru.  
6.1. Primerjava same priprave na pot 
 Pri romarjih se same priprave na pot razlikujejo od posameznika do posameznika. 
Nekateri romarji se pripravljajo na pot s hojo v hribe, s prebiranjem literature, vodnikov ipd. 
Spet drugi romarji se na svojo pot podajo brez kakršnih koli priprav. Romarje, ki sem jih 
omenjal v svojem delu, je na pot gnalo veliko različnih razlogov in motivov. Nekateri so se na 
pot podali iz avanturističnih razlogov, da preizkusijo same sebe. Drugi iz čisto turističnih 
razlogov, da si ogledajo pokrajino in Španijo še izven mestnih vrvežev, kamor se drugače po 
vsej verjetnosti ne bi odpravili. Spet tretji so želeli dopust preživeti s človekom, ki jim veliko 
pomeni in si v domačem okolju zaradi takšnih in drugačnih okoliščin ne morejo vzeti dovolj 
časa. Nekateri so se na romarje odpravili z razlogom, da najdejo smisel – smisel samega sebe, 
smisel in bistvo življenja, način, kako prebroditi težave, pustiti stvari za seboj in nadaljevati 
pot v življenju. Nekateri romarji pot opravijo brez težav, nekateri pa se z dneva v dan bojujejo 
z raznoraznimi bolečinami, žulji, vnetji ... Nekateri pravijo, da so bili na pot poklicani, da jim 
je bilo romanje namenjeno, da so to pot morali opraviti, saj so tako ugotovili bistvo.  
 Velik romarjev se odloči, da se bodo podali na krajšo romarsko pot, saj imajo ali 
občutek, da celotne poti ne bi zdržali, ali pa jim enostavno časovno ne uspe, da bi si vzeli 
toliko prostega časa v službe oz. od vseh obveznosti doma. Po pogovorih in prebrani literaturi 
menim, da romanje res doživiš, če se podaš na celotno pot. Zelo pomembno vlogo igra tudi to, 
kako se podaš na pot. Pri romanju v paru se je v velikih primerih izkazalo, da se manj povežeš 
s samo potjo. Čas, ki bi ga drugače preživel sam s seboj, tako preživiš še z nekom drugim. 
Veliko je prilagajanja, nimaš potrebe po vključitvi v socialno mrežo ostalih romarjev, ne 




6.2. Primerjava poteka poti 
 Kot omenjeno že v uvodu diplomske naloge, se nekateri romarji na pot podajo peš, 
nekateri pa tudi s kolesom. Romarska pot s kolesom je časovno krajša, saj se na dnevni bazi 
naredi večja razdalja, kar pa ne pomeni, da je pot tudi lažja. V primeru iz literature romarja ne 
uspeta opraviti poti do konca zaradi nesreče. Kolesarske nesreče na romanjih so lahko zelo 
hude, hujše kot nesreče romarjev, ki se na pot odpravijo peš. Kar pa je res, je, da je poškodb 
na kolesu manj, če pogledamo iz stališča žuljev, vnetij v mišicah ipd. Telo je narejeno za 
gibanje, vendar ko se iz dneva v dan pojavlja enako gibanje brez potrebne regeneracije, kaj 
hitro lahko pride do vnetij sklepov, mišic, tetiv ipd. Pešpot je v tem primeru bolj zahtevna, saj 
je telo naenkrat aktivno dlje časa kot pa na kolesu.  
 Sama pot romarjev ima ogromno skupnih točk. Spanje v albergih, vsi grejo po isti oz. 
vsaj podobni poti, vsi se spopadajo z vremenskimi razmerami, vsi imajo enake pogoje za 
prehranjevanje in opravljanje poti nasploh. Skupno vsem romarjem je njihov cilj in ta je, da 
varno prispejo do konca poti v Santiago de Compostela. Tekom poti so se v vseh primerih 
literature in intervjuvancev zgodile interakcije med kulturami sveta. Romati pomeni doživeti 
in spoznati, mišljeno tudi spoznati veliko ljudi. Intervjuvanka je povedala, da na romanju nisi 
nikoli osamljen, čeprav si sam. Vsakdo ti bo v trenutku ponudil pomoč, vsakdo bo pripravljen 
na pogovor, če ga boš le potreboval. Tudi če se z ljudmi ne poznaš, te dojemajo kot del neke 
celote, kot del družine. In ravno ta pot in skupni cilj sta ena izmed ključnih elementov, ki 
pripomoreta k povezovanju romarjev.  
 Kljub mešanju več kultur je strpnosti na sami romarski poti več kot dovolj. Tekom 
poti romarji potujejo iz ene vasi v drugo, iz mesta v mesto in v vseh primerih, ki sem jih 
omenil v diplomski nalogi, ni bilo nobenih težav zaradi stika različnih kultur. Avtorji 
potopisov in intervjuvanca so povedali, da te v vsakem mestu in vsaki vasi sprejmejo kot sebi 
enakega. Domačini bi naredili vse, da bi ti lahko olajšali pot. Hrana, pijača, tudi nekatera 
prenočišča. Veliko teh stvari se lahko pridobi s preprosto donacijo, kakršno premoreš oz. 
kolikor se ti zdi vredno dati.  
 Večina romarjev je naletela na težavo, da je v albergih zmanjkalo prostora še preden 
so se uspeli tisti dan registrirati. Romarji imajo nato možnost, da se odločijo, da nadaljujejo 
pot naprej, ali pa prenočijo zunaj pod milim nebom. Vendar, če prosiš za pomoč, boš pomoč 




6.3. Doživljanja na poti 
 Vsakega romarja se pot dotakne na drugačen način. Nekateri romarji poti ne doživljajo 
kot nekaj posebnega. Gre zgolj za preizkušnjo telesa in uma ali za dopust, za beg iz vrveža 
vsakdanjega življenja. Spet na drugi strani so romarji, na katere pot vpliva na čisto drugem 
nivoju. Spremeni njihov pogled na svet, spremeni njihovo razmišljanje, dojemanje okolice. 
Nekateri romarji razmišljajo o preteklosti, o stvareh, za katere so že zdavnaj mislili, da so jih 
pozabili. Nekateri romarji sanjajo. V sanjah se jim odpira nov pogled na dogajanje okoli njih, 
odpira se jim nek smisel. V zgoraj omenjenem delu Antonija, ostani v Komposteli! je romarka 
v nezavesti podoživela vsa prejšnja življenja, kar jo je na koncu pripeljalo do svoje generacije, 
do svojega rojstva. Intervjuvanka je na romarski poti ob globoki poglobitvi vase našla svoje 
bistvo, našla bistvo na svetu in močno spremenila pogled na svet. Ne samo spremenila pogled, 
ampak vse stvari, ki se dogajajo okoli nje, dojema drugače, lažje, bolj razumevajoče. 
6.4. Romarji na cilju 
 Vsak romar drugače doživlja pot in prav tako drugače doživi prihod na cilj. Tisti, ki so 
se na pot odpravili iz avanturističnih razlogov, jim prihod na cilj ne pomeni kaj več kot to, da 
so uspeli prehoditi pot, ki si so jo zadali. Tisti, katerih razlog romanja je poklicanost na pot oz. 
občutek, da morajo iti, je prihod pred Katedralo svetega Jakoba nekaj zelo čustvenega in ima 
globok pomen. Eden izmed intervjuvancev zaradi bolečin v gležnju ni mogel dojeti, da je 
prispel na cilj, in je zadevo dojel šele naslednji dan, ko si je odpočil in še enkrat stopil pred 
katedralo. Druga intervjuvanka ni vedela, kaj naj stori, kaj pride sedaj. Pot je prehodila, kaj pa 
sedaj, ko se kar naenkrat vse konča. Pot ji je dala tako veliko izkušenj, da se je ob odhodu 
domov močno zjokala. Antonija iz primera monografije žal prihoda na cilj pred katedralo ni 
dočakala v takšnem smislu, kot si je zamislila. Intervjuvanka se je odpravila še naprej na pot 
do Finisterre, ki je veljala nekoč za najbolj zahodno točko Evrope in sveta, za konec sveta. 
Nekateri romarji se odpravijo v katedralo in se zahvalijo sv. Jakobu za varno pot, za lepo 
življenje, se mu priporočijo. Večina romarjev se odpravi po romarsko diplomo in se v nekaj 
dneh odpravi nazaj proti svojemu domačemu kraju. 
 Romarjem, ki pravijo, da so bili na Camino poklicani, je pot pomenila veliko 
spremembo v življenju. Intervjuvanka na primer pravi, da se ji je s Caminom življenje za 
vedno spremenilo. Ugotovila je, da so stvari, za katere je mislila, da jih ne bo nikoli prebolela 
in pozabila, samo stvari, ki jih moraš sprejeti v glavi in nadaljevati pot naprej. Dojela je svoj 
smisel in svoje bistvo, dojela je bistvo življenja in samo romarsko pot primerja z življenjem. 




 Romanje Slovencev in romanje nasploh po celotnem svetu postaja vedno bolj 
priljubljena oblika dopusta in potovanja. Tekom naloge smo lahko ugotovili, da se razlogi za 
pot razlikujejo od posameznika do posameznika, vse pa povezuje skupni cilj – varno prispeti 
do Katedrale sv. Jakoba v Santiagu de Compostela. Tema romanja mi je bila pred samim 
pisanjem čisto tuja, za kar sem mislil, da mi bo predstavljalo težave. Vendar je odlična plat 
teme ta, da je literature ogromno, sploh kar zadeva samih potopisov, vodnikov in monografij 
različnih slovenskih in tujih avtorjev. Izjemno srečo sem imel, da sem imel priložnost 
intervjuvati tudi dva tako različna pogleda na samo pot. Eden izmed intervjuvancev se je za 
pot odločil zaradi punce in bolj zaradi turističnih razlogov. Na drugi strani pa se je 
intervjuvanka odločila, da bo odšla na pot sama, kljub temu da je njen sopotnik odpovedal 
potovanje v zadnjem trenutku. Romati sam ali romati v paru/družbi prinaša popolnoma 
drugačen aspekt samega doživetja. Na začetku diplomske naloge sem si postavil nekaj glavnih 
ciljev in vprašanj, ki sem jih želel raziskati tekom pisanja te naloge. V času pisanja sem poleg 
tega, da sem dobil odgovore na vsa svoja na začetku postavljena vprašanja, dobil še ogromno 
znanja o sami zgodovini romarske poti. Nikoli nisem razumel, zakaj se ljudje odločajo, da se 
odpravijo na tako zahtevno in dolgotrajno pot. Vendar zdaj, ko je za menoj toliko prebrane 
literature in toliko slišanega o romarski poti, še sam razmišljam, da se bom v bližnji 







 There is a lot of different experiences when it comes to the pilgrimage`s route. As we 
can see in the work above, people are often choosing this route simply because of their 
adventurous instinct. But there are also those who pick this route because they are seeking 
something more, something greater, connected with spiritual levels of their lives. While I was 
working this diploma, I have discovered lots of interesting facts about the route. One of the 
most important aspects is the reason, why people are choosing this kind of vacations over 
casual vacations. Some decided to go to the trip simply because they were curious if they can 
make it. Others decided because they love exploring and adventure and there are those, who 
chose it, to clear their minds, to finish unfinished businesses within their minds, to connect 
with spiritual levels and find their meaning on this world. It was interesting hearing and 
reading about all those stories and different experiences about the same route. Interesting part 
is that pilgrimage`s route has started to represent large part of Spanish culture and even if 
there is a collision of many different cultures and nations, the natives accept others like their 
friends and are offering them all the help they can, to help them achieve their goals. It is also 
interesting how different pilgrimages prepare for the route. Some read lots of literature, some 
start walking and hiking on daily or at least weekly basis. And then there are those who don`t 
prepare at all. One of my interviewee told me that the route itself depends on how you 
approach it. It is said that the route calls you and that you just cannot resist joining it. It is also 
important how you travel. If you are in group or in pair, you cannot experience the route the 
same way you do if you go alone. While you are alone, you have to make connections with 
other people, to help each other and support each other. You always have chance to decide 
whether you want to travel alone or with someone you meet on the road. You have a chance 
to connect with nature, to connect with inner you and really think about meaning of life all by 
yourself. On the route every pilgrimage fights different problems. Some have bad weather 
conditions, some hurts themselves, some are simply too tired to normally continue the route. 
But they say that on the pilgrimage, you have to accept all burdens you carry and embrace it 
as your own and only that way, you can finish the road without greater problems and 
obstacles. Every pilgrimage approach the route a little bit different, but all of them have one 
common goal. And this goal is to complete the route and arrive to destination, to St. Jacobs`s 
cathedral in Santiago de Compostela. From the written above in the work, we can abstract 
why there yearly more and more travelers all around the world that decide to take on the 
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pilgrimage`s route to Santiago de Compostela and for sure one day I am going to decide to 
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10.1. Intervju št. 1 
 
Prvi intervjuvanec je moj dolgoletni prijatelj, ki se je na romarsko pot podal letošnje poletje, 
in sicer julija 2019. Ob skodelici kavice, kozarcu vode in prigrizku na mizi sva začela najin 
kratek, a jedrnat intervju. 
Jaz (J): Zakaj si se odločil za romanje v Santiago de Compostela? 
Prijatelj (P): V bistvu sem se odločil bolj zaradi tega, ker je pobudo dala moja punca Jerca. 
Že spomladi je gledala en film in je dobila željo, da bi tudi ona šla na to pot. Najprej je mislila 
iti celo pot sama, potem pa je vprašala mene, če bi šel zraven. Rekel sem ji, da za cel mesec 
ne morem iti zaradi službe, ampak za kakšne 3 tedne pa mogoče največ. Zato sva šla tudi 
manjši del poti, ampak šla pa sva skupaj. 
J: Kako dolgo pot sta opravila vidva? 
P: Midva sva prehodila 315 kilometrov, iz Leona.  
J: Aha, v Leonu sta začela pot? Tja pa sta šla z letalom? 
P: Ja, najprej sva letela do Madrida, potem pa z vlakom do Leona. To je v bistvu to, to je bil 
glavni vzrok. Po drugi strani pa sem imel željo iti tudi sam in sem si rekel, zakaj ne bi probal. 
Zadnje čase se veliko ljudi odloča, da gre in sedaj še imava možnost, da se na takšno pot 
podava. 
J: (v smehu) Ker še ni otrok? 
P: Tako ja. Idealna priložnost, da se odpraviva na kaj takega. In še, da je malo drugačen 
dopust, da imaš čas, da se pogovoriš, da si res drug z drugim, da nisi v vrvežu, kjer se veliko 
dogaja. Da se res posvetiš en drugemu, se pogovarjaš, se spoznavaš, na ta način. 
J: Ampak preden ti je to rekla Jerca, nisi nikoli pomislil, da bi šel na romanje? 
P: Ne, meni se je to vedno zdelo 'ah kaj bom jaz hodil na to romanje?' (smeh) Se mi je to 
zdela tako dolga stvar, da nisem pomislil, da bi se je lotil. 
J: Časovno ja, časovno ti kar vzame veliko. 
P: Potem sem šele začel razmišljati, da bi res šel. 
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J: Ko sta se odločila, da gresta. Bi lahko rekla, da sta šla bolj iz verskega stališča, ali sta 
želela samo nekaj novega poizkusit? Ali je bila razlog vera, ker to opravlja veliko vernikov in 
sta si zaželela to narediti tudi vidva? 
P: Ni bil ravno samo en vidik. Prvi vidik je ta, da sva mogoče res želela, da sva sama skupaj, 
brez obveznosti, v sproščenem ozračju. Doma imaš vedno ene stvari, da se ti vedno nekam 
mudi. Tam pa imaš res možnost, da se razvije odnos, da se pogovoriš, da vidiš, kaj kdo 
razmišlja, o pogledih, o prihodnosti, o situacijah v vsakodnevnem življenju, o faksu. Potem 
drugi vidik je tudi to, da vidiš pokrajino. Tu je res zanimivo, ker hodiš po poteh, po vasicah, 
kjer drugače ne bi šel. Res vidiš utrip teh vasi izven velikih mest. 
J: Bolj zakotno, nerazvito? 
P: Tako ja. Stran od urbanih središč. Kot da bi bili nekje 30 let zadaj. To so tudi vasi, ki so v 
višjih legah, kjer še pasejo krave, jih ženejo na pašo. Tudi hiše so starejše. Ne vem, kako je s 
podmladkom, ali je prebivalstva veliko ali ne. 
J: Po vsej verjetnosti bolj študirajo v večjih mestih, se preselijo. 
P: Po mojem ja. Ampak saj se vidi, da se razvija, da gre naprej. V glavnem, veliko vidiš, kar 
drugače ne bi. Poizkusiš veliko hrane, ogromno je morskih stvari. 
J: (V smehu) Zate ni bilo ravno največ ponudbe potem. 
P: Jerci je bilo v redu. Enkrat je naročila hobotnico in je res lepo izgledalo. Krompir je imela 
narezan na kose in na vsakem je bila narezana lovka hobotnice. 
J: Sta to jedla v restavraciji ali v prenočiščih, kjer sta bila? 
P: Prav v restavraciji. 
J: Pa so imele te manjše vasi takšno ponudbo? Se je videlo, da gre tam mimo romarska pot, 




P: Da je bolj razvit ravno ne bi mogel reči. Imajo pa več ponudbe. Vsaka vas ima vsaj 
kavarno, če ne drugega. Da lahko spiješ kavo, čaj … Veliko jih ponuja zjutraj tudi zajtrk do  
5 €. Midva sva šla nekajkrat, dobiš jajca, slanino …Velikokrat piše, da dobiš toast, dobiš pa 
popečen kruh in pa marmelado in maslo. Jaz sem mislil, da bom dobil pravi toast. 
J: (V smehu) Ja, tam se prevede malo drugačno kakor pri nas. Zdaj si omenil turistični in bolj 
osebnostni vidik …? 
P: Tudi to, da spoznaš veliko ljudi. Zanimivi so razlogi, zakaj so šli na pot. 
J: Z romarji to? 
P: Ja, ja, z romarji. Čez dan jih ne srečaš veliko. Zvečer v albergih, tam pa lahko kakšno 
debato rečeš. Sploh zanimivo, če se s kakšnimi romarji večkrat srečaš na romanju in se potem 
usedeš dol in kakšno rečeš. 
J: Slovenca nista srečala nobenih? 
P: Ne, Slovencev ne. Čeprav so rekli, da so jih srečali. 
J: Iz kje pa so bili? 
P: Tisti, ki sva jih midva srečala, so bili Nemci, Avstrijci, Italijani, iz Belgije, Nove Zelandije, 
Taiwana, Malezije in ZDA. Iz celega sveta res hodijo, ne moreš verjeti. In ja no, deloma tudi 
iz verskega stališča. Saj veš, nekako romaš iz tega razloga, da se priporočiš temu zavetniku, 
da ti pomaga uresničiti, kar si želiš. To je ta verski razlog. 
J: Ja, saj načeloma tudi, ko sem bral literaturo, je bolj to, da je glavni cilj, da prideš do 
grobnice in prosiš za zavetništvo ipd. 
P: Mislim, da je glavni namen romanja to, da nimaš vsakdanjih obveznosti, da imaš čas 
razmisliti, kaj hočeš, kaj bi rad in se temu priporočiš. 
J: Ko si ravno omenil to. Kako misliš, da je nate vplivalo to, ko sta hodila, imaš občutek zdaj, 
ko si prišel nazaj, da je kaj drugače? Pogled na stvari, na določene zadeve, na svet …? 
P: Da bi rekel, da imam drugačen pogled na svet, to nimam. Bi rekel, da sem ostal bolj isti 
človek. Problem je, ko prideš nazaj na stare tirnice, zelo hitro padeš nazaj v stari tek. Drugače 
pa tam, se res sprostiš. Čisto drugače je, ker si vsak dan telesno aktiven in se počutiš polnega.  
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J: (V smehu) A si shujšal? 
P: Ne, nisem. Edino, če sem dobil mišice, ker imam isto kilažo. Dober občutek je, ker nimaš 
skrbi, ker si veliko aktiven, lahko kaj premišljuješ, se pogovarjaš, kar sva se. Seveda sedaj, 
kar je bilo, če sem kaj odnesel od tega, težko rečem. Ampak določene stvari težko, da bi se 
pogovorila tukaj doma. Pride dan, ko se pogovarjaš bolj splošne stvari in pridejo dnevi, ko 
imaš kakšno bolj konkretno debato.  
J: (V smehu) In ljudi, ki jih prejšnji večer spoznaš, lahko malo opravljaš.  
P: (V smehu) Ja, tudi to, ja. Na splošno, lahko sva se pogovorila o najinih pričakovanjih, o 
nama. 
J: Tudi plani za prihodnost, malo lahko pojamraš za stvari, ki se dogajajo … 
P: Res je, da nisva kaj čisto do konca dorekla, ampak kakšno pa vseeno rečeš na to temo, da 
vidiš, kaj kdo razmišlja. 
J: Kako pa sta se pripravila na pot? 
P: Kaj dosti konkretno se nisva. Razen, kar sva nakupila čevlje in ruzak. 
J: Aha, to je bolj materialno.  
P: Aja, misliš … 
J: Ne, ne, vse, vse. Se pravi, se nista nič načrtno pripravljala? V hribe tako ali tako že veliko 
hodita … 
P: Ja, samo zdaj že res dolgo nisva bila. 
J: Samo prej pa sta bila? 
P: Jaz letos še ne. 
J: Aja, potem nista prav z namenom hodila, da bi dobila kondicijo? 
P: Ne. Fizično se nisva nič pripravljala. Jaz sem šel samo enkrat hodit, da sem preizkusil 
čevlje, drugače pa ne. Nisem imel niti časa, da bi se kaj psihično pripravljal. 
J: Kaj pa ko si mi rekel, da si prebral vodnik? 
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P: Ne, ne. Samo na internetu sem si malo prebral. Kje približno gre pot, izkušnje ljudi, kaj so 
vzeli s sabo ... 
J: Se pravi, si nisi izposodil in prebral nobenega vodnika. Kaj pa s seboj, sta imela kakšen 
vodnik? 
P: Ne. V Leonu sva dobila romarski potni list, kjer zbiraš žige. In tam sva dobila tudi seznam 
vseh mest, kjer piše, v katerih mestih so trgovine, restavracije, albergi, bari … 
J: Se pravi, da si lahko planiraš, po kateri poti boš šel. 
P: Tako ja, in kje boš spal. 
J: Koliko pa sta prehodila na dan, približno? 
P: Odvisno. Najmanj sva imela 15 kilometrov, največ pa tudi 30 kilometrov. 
J: Kaj pa je vplivalo na to? Vremske razmere? Ali teren? 
P: (V smehu) V bistvu bolj to, koliko se nama je dalo. Odvisno je, kdaj začneš pot. Kdaj 
hodiš lažje, kdaj težje, odvisno je tudi, koliko je vroče. In to, kako je razporejena pot. Če 
prehodiš že 15 kilometrov in vidiš, da imaš do naslednje vasi še 7 kilometrov, se raje ustaviš 
tam. 
J: Ja, ja. Raje nočeš tvegat … 
P: Ker se nama tako ali tako ni mudilo. En dan sva bila res zmatrana in sva naredila na primer 
samo 15 kilometrov. 
J: Kaj pa pot nasploh. V Leonu sta začela, nahrbtnike na rame in sta šla? Lahko malo opišeš 
samo pot, kako je izgledala celotna pot. Kakšne težave so bile, ali so bile kakšne poškodbe, 
kaj je bil najhujši izziv? Če sedaj pomisliš, kaj je bilo najtežje prekositi? 
P: (v smehu) Kaj, a naj grem kar po vrsti po dnevih?  
J: Ja, lahko ja, lahko malo kronološko poveš stvari. 
P: Začela sva v Leonu in ob 11h se je odprl romarski urad, tako da sva začela hodit šele ob 
13ih. Tako da sva prvi dan naredila samo 20 kilometrov, ampak sva vseeno prišla do alberga 
šele okoli 19.00.  
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J: se pravi sta hodila po najhujši vročini? 
P: Ja, tako je. Je bilo kar naporno. 
J: Sta bila namazana s kremo za sončenje? 
P: Ja, to sva bila ja. Tisti večer je bilo tudi zoprno, ker je Jerco nekaj srbelo ponoči na postelji. 
Dostikrat pravijo, da če je kakšno bolj zanikrno ležišče, da se velikokrat pogrizeni. Tam 
rečejo temu »bed bugs«. Ampak samo to noč, mene ni, njo pa je. Potem je bilo pa v redu. 
Drugače pa po poti ni bilo nič hujšega. Mogoče kdaj sva začutila, da bi naju hotelo malo 
ožuliti. Zato sva si preventivo dala gor obliže. 
J: Aha, sta si dala gor obliže že preventivno. 
P: V bistvu sva si dala gor takšen trak. Ne vem točno, kako se reče. Baldežirni se mi zdi.  
J: Da ni ravno čevelj na kožo, oziroma direktno na nogavico. 
P: (Kaže z rokami) Tako je ja, da imaš ti prilepljeno direktno na kožo in da potem čevelj po 
tem drgne, ne po nogi. Bolj naju je mogoče začelo boleti po tem delu stopala, ko se stikajo 
prsti in podplat stopala. To, kar pritiskaš z nogo v tla. Po prvih parih dneh me je kar že začelo 
boleti. 
J: Kaj pa musklfibr? 
P: Ne, to pa ne.  
J: Nič? Ne rit, ne noge? Tudi če so bili bregovi? 
P: Jah, zanimivo, da res ne. Zgleda, da res ni bilo toliko. Bolj to, da sem bil utrujen telesno. 
Nikoli se nisem dobro naspal. Vsak večer druga postelja, niti eno noč nisem prespal celo, brez 
da bi se zbudil vmes.  
J: Aha, da bi tako spal kot doma, ko se uležeš in zjutraj zbudiš v istem položaju. 
P: Ja. Sicer saj sva spala po 8 ur. Ampak sem se veliko zbujal ponoči. 
J: Kdaj pa sta po navadi zjutraj začenjala pot? 
P: Tam nekje med sedmo in deveto. 
J: Pa potem nekje 7 ur hoje? 
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P: Pa tako, nekje hodila sva do štirih ali šestih popoldne. 
J: Pa sta se vmes ustavila? 
P: Ja, ja, seveda. Midva sva začela hodit, odvisno, kje sva bila, zjutraj sva začela hodit, potem 
sva se morala ustaviti, da sva si kupila nekaj za jest. Recimo, sva se ustavila v trgovini za jest 
za isti dan, ali pa tudi za naprej. Ker mogoče kje niso imeli v ponudbi zajtrka ali pa trgovine 
in sva morala kupiti vnaprej, da imaš kaj za jesti. To potem pogledaš na tisti seznam, kje imaš 
bare, trgovine ipd. Potem sva se kdaj ustavila v kakšni restavraciji, kjer imaš prav romarske 
menije.  
J: Pa moraš pokazati kaj romarski potni list? 
P: Ne, nič ni treba. Piše romarski meni, 10 € in je po navadi 3-hodni meni. 2 jedi in na koncu 
sladica. Zraven dobiš še vodo ali pa vino. Kdaj dobiš kar celo steklenico vina. Enkrat sva 
celega spila. 
J: Greš potem naslednji dan fino prekrokan na pot. 
P: Ne, to sva čez dan in potem naprej hodit. 
J: (V smehu) Aja, čez dan? 
P: Enkrat sva res. Celo steklenico vina spila ob enih popoldne, potem sva šla pa naprej hodit. 
Sva bila kar malo tako … 
J: Pa še ravno najhujša vročina je bila, da ti fino stopi v glavo. 
P: Ja. Tako da, to je to. Ponekod imaš tudi v albergih, da lahko kuhaš, da si lahko sam 
pripraviš hrano. To je cenovno najboljše, si kupiš špagete, omako in na hitro pripraviš. In tudi 
za zajtrk, ne vem, si kaj na hitro narediš. Veš, kaj sva dostikrat kupovala. Te mlečne riže v 
lončkih, ali pa tudi kosmiče.  
J: Se pravi sta potem vse, in kuhala in jedla zunaj in …? 
P: Ja, ja. Ali pa v trgovini, odvisno, kaj je bilo in kje greš. Ali greš čez večje mesto, kjer imaš 
restavracijo ali ne. Aha, da ti še odgovorim, sedaj sem se spomnil, glede najtežjega dne, kateri 
je bil najtežji dan. Najtežji dan je bil tisti dan, ko sva šla do Santiaga. 
J: Kaj, a je bilo kaj prejšnji dan, ali …? 
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P: Ja, veš kaj je. Nekajkrat mi je že klecnil. Zgleda da 1 dan prej, pa je bilo toliko hujše, ker 
me je že začelo nekaj zbadati, tako da mi je oteklo in kar bolelo. 
J: Tako da si prišepal do Santiaga. 
P: Ja, tako je. Ampak sem takoj, ko sem prišel v Santiago, kupil kremo in si povil nogo in je 
bilo takoj boljše. 
J: Koliko pa sta imela hoje zadnji dan? 
P: 20 kilometrov. Še vseeno dosti.  
J: In to je bilo edino potem? 
P: To je bil v bistvu najbolj tak dan, zoprn. Edino še mogoče, ko sva šla iz Muxie do 
Finisterre, takrat naju je pa kar fino namočil dež.  
J: Aja, nista imela nobenih dežnikov? 
P: Imela sva pelerine, samo je bil močan dež z vetrom, tako da sva bila od kolen dol čisto 
mokra. Enkrat pa je bil dež in je šel čisto na rahlo in ni bilo nič problema. 
J: Se pravi, je še bolje, ker te malo hladi. 
P: Veš, kaj je, ko imaš oblečeno pelerino te čisto zadihta in se notri kar kuhaš v vročini. Malo 
je zoprno. Najbolje je, da je oblačno.  
J: Ja, tisto sonce, ki nabija. Po svoje naporno, ker je tako vroče, na dežju pa smotano zaradi 
dežja.  
P: Ja, zato pa je pametno začeti pot zgodaj zjutraj, da si ob 13ih že na cilju. Samo midva sva 
raje kar spala. 
J: Kaj pa to, kar sem prej vprašal … Ljudje in telefoni, tehnologija. Se veliko uporablja, sta 
veliko slikala? 
P: Sva ja. Če je bilo kaj zanimivega, sva slikala. Sebe sva tudi slikala, da imava za spomin.  
J: In potem pa zvečer v albergu napolnila telefon? 
P: Ja. Imaš vsepovsod za polnit. 
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J: Je bilo dovolj vtičnic in prostora.  
P: Ja seveda. Imajo res urejeno in prilagojeno to. Razen, če nisi res v kakšni luknji. Samo 
midva nisva kaj takega srečala. Vsak pograd ima vsaj eno vtičnico. 
J: Kaj pa, se ti je kdaj na poti zgodila kaj, kar bi lahko rekel, da je bilo nadnaravno, da si dobil 
občutek, da je lahko nekaj več, kar je lahko izven tega sveta? Ne vem, kakšne sanje, kakšen 
preblisk ipd. Ker takole romarji, ko odhajajo na romarsko pot, veliko jih priča o kakšnih 
takšnih stvareh. Ali pa kakšne prikazni, sicer velikokrat se to zgodi zaradi utrujenosti, da se 
jim je prikazal npr. sv. Jakob. Se vama je kdaj zgodilo kaj takega? 
P: Ne, da bi bilo kaj posebnega, ne. 
J: Ali pa kakšne sanje ali pa kaj takšnega? Ni bilo nič nikoli? 
P: Ne res. Nisem imel nič kaj takega, da bi res lahko rekel, da je bilo kaj posebnega. Nekateri 
ljudje res pretiravajo s pričakovanji. 
J: Ja, nekateri mislijo, da se jim bo spremenilo življenje. 
P: Ja, da bodo našli smisel življenja. Tam je to, da imaš čas, da daš skrbi stran, da se umiriš, 
da poiščeš bistvo. In seveda, da se imaš čas pogovarjati. Enim pa to seveda predstavlja samo 
izziv. 
J: Ja, eni so. Veliko jih gre iz različnih razlogov. Zdaj, ko sem bral toliko različnih stvari. Eni 
grejo zato, da si zadajo nek izziv, nekateri grejo, da bi se odkupili za grehe, katere so počeli, 
eni grejo zaradi tega, ker bi radi prosili za milost ali izražati hvaležnost. 
P: Tisti, ki grejo v penzijo, se grejo zahvalit za ves čas.  
J: Kakšen pa je občutek, ko prideš enkrat na cilj? Ko stopiš pred katedralo. 
P: Prvič, ko sva prišla, sploh nisem dobil nekega občutka, ker sem se preveč ukvarjal z 
gležnjem, ker me je zares bolel. (Smeh) Vendar potem, ko sva prišla še naslednje dni, potem 
pa je bilo super. 
J: Vidva sta ostala več dni v Santiagu, ane? 
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P: Naslednji dan sva šla potem z vlakom do Moxie. Potem sva šla peš do Finisterre, ob 
Atlantiku. Tam sva potem naslednji dan šla do konca, do rta, kjer naj bi bila včasih najbolj 
zahodna točka Evrope.  
J: Kaj pa sedaj? 
P: Potem so pa na Portugalskem ugotovili, da naj bi bila še ena točka bolj zahodno. 
J: Cabo da Roca? 
P: Ne vem, če greš brati na internet in napišeš Finisterre, piše vse. 
J: Saj že samo ime pomeni konec zemlje. 
P: Ja, iz tega izhaja ja. Aha, potem pa sva cel dan ostala tam in naslednji dan sva šla nazaj v 
Santiago. 
J: Aja, sta se vrnila potem še v Santiago nazaj? 
P: Ja, ja. Sva tam prenočila, potem sva bila cel dan malo po Santiagu. Potem sva šla iskati 
potrdilo o končani poti. Sva še tam čakala, je bila ravno sobota in je bilo zato še toliko več 
romarjev. Midva sva bila številka 1200. Na srečo vzameš številko in preko interneta 
spremljaš, katera številka je na vrsti. Ko sva midva prišla, je bila na vrsti nekje številka 800 in 
sva čakala skoraj štiri ure in pol. S tem je šlo skoraj celo popoldne. Potem sva šla jest, vzela 
sva majico in pulover za spomin.  
J: Notri v katedralo sta šla? 
P: Ja, to sva šla že prvi dan. No pa to soboto tudi še. 
J: Pa sta šla dol do grobnice? 
P: Ne, veš zakaj. Tam je bila pa potem ogromna vrsta, da bi šel še tja. Tam je kot v 
Gardalandu cikcak. Greš lahko do glavnega oltarja, kjer je kip Jakoba, potem greš pa še dol v 
kripto.  
J: Ja, ker pravijo, da grejo potem objet kip in nato še v kripto k sarkofagu. 
P: Kadarkoli sva bila tam v katedrali, je bila res velika gneča. Saj sva videla od daleč.  
J: (V smehu) Sta slikala z zoom in. 
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P: Ne, veš kaj je. Zdaj ravno prenavljajo oltar in se ne vidi. Celo katedralo obnavljajo. 
Mogoče bova šla pa še kdaj tja. Zjutraj, ko se odpre, bi moral notri in do oltarja.  
J: Aja, je prav odpiralni čas katedrale? 
P: Ja, in tudi stalno stoji tam varnostnik. Ne moreš vstopiti z nahrbtnikom. 
J: A na mašo sta šla kakšno? Je bila kakšna maša? 
P: Ne, ker je bila v nedeljo maša. Po poti pa tudi nisva bila pri nobeni maši, saj sva do takšnih 
cerkva prišla šele sredi dneva. In se nisva samo zaradi tega tam ustavljala in čakala. 
J: Potem pa sta iz kje letela nazaj domov? 
P: Potem sva bila v Santiagu, nato peš zvečer do letališča in potem sva letela v Milano.  
J: Aha v Milanu pa sta imela avto? 
P: Ne, ne. Iz Milana sva imela GoOpti. Stvar je bila v tem, da sva dobila karte iz Dunaja v 
Madrid, nazaj pa iz Santiaga v Milano. 
J: Se pravi, s sabo sta pa vzela kaj? 
P: Aha. Osnovne stvari. Nahrbtnik in spalko, toaletni pribor, 3 kratke majice in eno srajco, 
pulover, majico z dolgimi rokavi, dolge hlače, kakšne kratke hlače. Čevlje ene in ene tevice. 
J: Tevice so? Te odprti čevlji na paščke, poletne? 
P: (pokaže sliko)  
J: Sta v tem tudi hodila ali samo za tako? 
P: Ja, ja, sva menjala. Veš, dobro je, ker je malo tanjši podplat in lažje v njih hodiš. Ravno za 
v hrib mi ni, ampak za po ravnem je pa super. In v čevlju je čez dan vroče in se ti noga kuha, s 
temi pa je takoj malo lažje in še noga zadiha in drugam pritiska in tako lažje hodiš.  
J: Prala sta pa obleke v albergih? 
P: Ja. Vsak alberg ima za prati in za spat.  




P: Ja. Problem je, če prepozno prideš, potem se ne. Če dosti kmalu popoldne prideš, potem se 
posuši.  
J: (V smehu) Likala nista, predvidevam, oblek? 
P: Ne, ne. Pa saj ne rabiš. Daš lepo sušit in je to to. Mi je mami pokazala, da lepo posušiš, 
potem pa zložiš in zaviješ v rolico in se nič ne zmečka. 
J: Ja, in še veliko prostora pridobiš. 
P: In tudi, ko jih zlagaš ven, primeš rolico in lepo povlečeš ven. Drugače pa še cel nahrbtnik 
oblek ven povlečeš. 
J: No, to je pa nekako to. Sem vse zvedel kar sem imel v planu, še kaj več.  
 
10.2. Intervju št. 2: 
 
Drugi intervju sem opravil z dolgoletno prijateljico mojih staršev, ki se je na romanje v 
Compostelo odpravila lansko leto, letos pa je opravila tudi krajšo pot iz Portugalske proti 
Santiagu. Intervju sem opravil pri meni doma. Takoj, ko sva se usedla za mizo, je 
intervjuvanka že začela govoriti sama od sebe. Prosil sem jo za dovoljenje za snemanje in 
nato sva pričela. 
Jaz (J): Smem posneti najin pogovor? 
Intervjuvanka (I): Seveda, seveda. Tam dobiš, ko se prijaviš Credencio, ko se prijaviš, 
romarski potni list (ob govoru iz škatlice vzame papirje, slike, zapisnik ipd.). Ta je od letos, 
ko sem šla iz Porta, ampak meni je bila bistvena pot, ko sem šla celo.  
J: Aha, ta, ki je nekaj čez 800 kilometrov? 
I: Tako ja, samo jaz sem šla 908, sem šla do Finisterre. Ta je od lani. Tako, da če boš hotel 
kaj, imam tudi načrt, ki ga dobiš, ko se prijaviš na pot. Ne vem, kaj sta ti onadva  pokazala. 
J: V bistvu mi ni nič, bolj mi je samo razlagal. 
I: Ok, veš, to je zanimivo. Lahko ti tudi pustim, če boš rabil s sabo in lahko tudi omeniš, da si 
imel intervju z osebi, ki je prehodila celotno pot. In imaš to za pokazati. 
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J: Mogoče bi pa res vzel, da bom imel na zagovoru za pokazati. 
I: Jaz ti z veseljem pustim, ker tega tako ali tako nimaš za kaj imeti. V glavnem, ko se 
prijaviš, dobiš, meni to ni bilo nič jasno, ko sem to dobila, kaj to pomeni.  
J: Aha seznam, kje se spi, kje se lahko je. 
I: Tako ja. Seznam po krajih, ogromno jih je, mislim, da 186 krajev, vasi, mest, in razdalje, 
koliko je še do naslednjega kraja in koliko je prenočišč, kje imaš možnost tudi jesti v tem 
albergu, ali si moraš sam urediti, ali imaš možnost kuhanja. 
J: Vidim, da so še cene napisane zraven. 
I: Vse. Potem je bila pa še po dnevih višinska razlika. Ker tukaj se gre čez Pireneje prvi dan, 
začneš iz Jean-Pied-de-Porta, to je francosko-španska meja. V glavnem, tam začneš pot in 
potem imaš lepo po dnevih. Oni imajo plan do Santiaga narejen v 34 dneh, jaz sem ga 
prehodila v 27 dneh. 
J: Aha to, kar ste si označili gor. 
I: Jaz sem si kar označila. Prvi dan je bila samo ta pot, sem mislila, da bom umrla. 
J: Ja, to je ta vzpon, za katerega vsi pravijo, da je kar hud. 
I: Ta drugi dan tudi, ta tretji dan pa sem že potegnila. Četrti dan in peti, vidiš 1 in pol (stalno 
kaže na papir z višinskimi razlikami in z označbami, koliko je kje kakšen dan prehodila). 
Ogromno no. Tako da jaz sem največ naredila 40 km na dan, najmanj pa 20. Ker takrat, ko 
sem naredila 40 km na dan, mi je drugi dan zmanjkalo energije.  
J: Aha, je bilo prehudo. 
I: Ja. 
J: In najmanj pa 20? (V smehu) Že to je veliko. 
I: In še to ne prvi dan, ampak tam nekje, osmi dan. Potem so mi pa otroci, to je tudi zelo 
zanimivo, otroci so mi naredili dnevnik za sabo, da si moram vsak dan beležit, kakšno vreme 
je bilo in koliko kilometrov na dan prehodim (kaže v dnevnik). Tako sem si, ampak to je prvi 
dan, ko sem sploh bila na poti. Jaz sem pristala v San Sebastianu, potem sem šla drugi dan v 
Sean-Jean-Pied-de-Porto. Tam je v bistvu začetek. Potem sem si pa vsak dan pisala dnevnik. 
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Ker to večina romarjev, ki so sami, delajo. Saj ne pozabiš, ampak danes, ko odprem dnevnik 
na tej strani, samo preberem 2 vrstici in sem že tam. 
J: (V smehu) Že v živo vidite sliko. 
I: To je tako doživeta pot, ko jo hodiš. S kolesom je mogoče res drugače, ker nimaš toliko 
časa biti pozoren na stvari okoli sebe. Tukaj si pa pozoren na naravo, pozoren si nase, ker se ti 
začnejo dogajati stvari v glavi, takšne, ki si ne bi mislil, ki si jih že pozabil, iz otroštva. Hude 
stvari, lepe stvari. In tam to enostavno pride in gre, s hojo se enostavno to reši. Nekajkrat sem 
se kar zamislila, »Kaj, nič nisem jokala ob tem, ob kakšnem slabem spominu.«. In tudi nisem 
bila nič evforična ob kakem dobrem spominu. V glavnem, pride in gre. In jaz mislim, da je 
Camino res neka takšna pot, ki te čisti, ki ti čisti tvojo zavest in ti da v ospredje, kaj življenje 
sploh pomeni. Ker tako, kot se na Caminu življenje doživlja in hodi, tako bi moglo potekati 
življenje. Da si ti v trenutku. Ker mene ni zanimalo, koliko poti sem že prehodila, mene je 
samo zanimalo, kje sem, kaj me boli tisti moment, koliko imam še tisti dan, ne pa cilj na 
koncu. O tistem sploh nisem razmišljala. Nikoli. Vsak dan sem si vzela sproti in kar je pot 
prinesla in odnesla. Tako da, to je bilo meni fascinantno. Potem pa ljudi, ki jih srečuješ. Vsak 
ima svojo zgodbo in vsi so odprti za vse. Če si sam, se takoj vklopiš v družbo, zato ker ljudje 
rabimo komunikacijo. Če si pa v družbi, če imaš par, sem pa opazila, da so že bolj skupaj. 
J: Zase se držiš, ja. Nisi primoran, da se moraš socializirat zraven. 
I: Tako, ja. Če nekje samo sediš ob poti. To en človek ne gre mimo, ne da bi te vprašal, če kaj 
potrebuješ, ali samo počivaš, ali si v redu. To mi je bilo res dobro. Si sam, ampak nikoli 
osamljen. In če hočeš, te kdo po poti, če se želiš pogovarjati, pobere in vpraša, če gresta 
skupaj hodit. In ti z lahkoto lahko rečeš, »Ja, pojdiva malo« ali pa »Ne, bi šel raje sam.«. 
J: In tam ti nihče ne zameri? 
I: Ne, ne. In tam je res vse, kar si imel v nahrbtniku, vse si delil. Če bi kdorkoli kaj rabil, bi 
mu dala takoj, samo da ni bilo treba meni nositi. Ker ko si ti rabil, ti je pa nekdo drug dal. 
Tako da, če kakšno stvar izgubiš, pozabiš, dobiš novo. In zato pravijo, da na Caminu vse 
dobiš, kar potrebuješ in vse izgubiš, kar ti je odveč. In res je tako. 
J: (Navdušeno) Zanimivo, kako je to čisto drugačno stališče, čisto drugo je to, ali greš sam ali 
greš v paru. On mi je čisto drugače razlagal izkušnje.  
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I: Res je. Jaz sem srečala dve Slovenki, ki sta šli v paru. In sem videla, ko smo šli na 
zaključku dneva nekaj jesti, sem že tam videla, koliko sta imeli onedve, kaj bo katera jedla, 
kaj kakšni paše in kaj ne. Koliko je to nekega prilagajanja. Jaz sem šla jest tja, kamor je 
ustrezalo meni. In jaz sem doživela Camino res … Prvič v življenju sem šla sama nekam, 
sploh, z letalom v drugo državo. 
J: Aja, prvič v življenju sami? 
I: Ja, prvič v življenju sem šla sama nekam. 
J: (V smehu) In to na takšno pot. 
I: Ja. In jaz pravim, ne vem, če si kje prebral, ampak jaz pravim, da Camino te pokliče. Veš, 
naš pokojni alpinist Tomaž Humar, ko je bil še živ, je vedno govoril: »Mene sredi noči, mene 
gora pokliče«. In meni je bilo to takrat najbolj neumno, kar sem slišala. (V hecu) Kako te gora 
kliče, ali ti govori: »Tomaž, pridi!«. In veš, kako sem se jaz odločila za to? Jaz sem nekje 
slišala za Camino, ne vem. Ne da je nekdo hodil… In potem jaz rečem sorodniku mojega 
moža: »Jaz bi pa šla.« Odgovoril mi je, da on tudi. Sem rekla, da greva, greva spomladi. In 
pride pomlad in je bilo treba kupiti karto in on pravi: »Veš, jaz pa zdaj ne morem«. Meni je 
bilo vseeno, meni je bilo vseeno če gre ali ne gre. Jaz sem samo karto kupila in vedela, da 
moram iti. In sem hvaležna, da ni šel. Ker vem, da če ne bi šla sama, nebi tako doživela, kot 
sem. Sama, sama s sabo. In res, ene par ljudi sem tam našla. Enega na primer fanta, zelo 
zanimiva zgodba, 21 let starega. Sem ga čutila, da je toliko star kot jaz. Sedaj ne vem, ali je 
bil on tako zrel kot jaz, ali pa jaz tako kot on. Ampak midva sva se tako razumela, da noben ni 
mogel verjeti, da lahko 2 tako funkcionirata. In imam še vedno stike z njim in se bova še 
videla v Londonu. Tako res, en mladiček, ampak kako se lahko ne obremenjuješ z leti. Letos 
sem pa tudi eno 76 let staro gospo našla.  
J: In je šla isto peš? 
I: Ja, ona je šla… Ona je iz Severne Koreje in tam, ko se izseliš iz države, ne moreš več nazaj. 
In ona je že četrtič iz Kalifornije. Iz Kalifornije šla že četrtič na Camino, sama! Moža je 
pustila doma in šla sama, stara 76 let. In je rekla, da tukaj najde svoj dom, najde svojo dušo in 
svoj dom, da to potrebuje. 
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J: To sem tudi jaz, izkušnje, ko sem bral pričanja ljudi, kaj doživljajo. Sploh to, ko so sami, 
ker imaš čas se poglobiti sam vase, ker imaš toliko časa, da ti misli enostavno uidejo same 
vase. 
I: Res. Res. Jaz nisem veliko ljudem to povedala, ampak tebi bom, ker delaš diplomsko 
nalogo. Toliko se poglobiš v sebe in v tiste korake, ko hodiš, da slišiš vse. Slišiš čebele, slišiš 
muhe, slišiš ptice. In jaz sem celo slišala ptice, ki govorijo. Ampak v španščini in angleščini 
sem besede od njih slišala. A veš, je bilo »priti«, je bilo … Saj sem zapisala, ampak a veš, 
»Kaj?!« In toliko sem bila v španskem in angleškem jeziku, ker en mesec je kar dolga doba, 
da ko sem hodila, sem razmišljala v angleškemu ali pa španskemu jeziku. Zelo zanimivo. 
J: Pa ste znali špansko, preden ste se odpravili na Camino? 
I: Ne, ne. Ampak se tam zelo hitro naučiš osnovne stvari. »lluvia« je dež, »sol« …   
J: Ja, te osnove, ki jih potrebuješ. 
I: Osnove ja. Zelo hitro se naučiš pozdravit, zahvalit, povedati, da si utrujen, da ne moreš več, 
da potrebuješ prenočišče. V glavnem, tako … Na poti sem enkrat doživela, da ni bilo postelje, 
da je bil poln alberg. In sem rekla oz. potem sem pogledala, koliko je še do naslednjega. Tisti 
dan sem 35 km prehodila in sem pogledala, koliko je še do naslednjega, in videla, da je še 8 
km. Jaz sem bila utrujena, sem vedela, da ne morem, sebe poslušaš. Zunaj je bilo premrzlo in 
sem v albergu rekla, da ne morem naprej, da bom tukaj nekje spala, če ne mi pa dajte 3 stole 
skupaj ali pa karkoli vzameš, ker ti je vseeno, vseeno. No in so mi dali od sedežne 3 blazine, 
še odeje čez, tako da sem nekje na tleh spala. Ni problem, res, poskrbijo za tistega, ki ne 
more. Če pa lahko, pa pogledaš in greš naprej. Jaz si enkrat nisem organizirala, kje bom spala, 
ker sem si tako zvečer naredila plan. »Okej, jutri bom, do tukajle je 25, ko pridem do sem, 
pogledam naprej, če ne bo šlo več, bom ostala tukaj, če bom lahko, bom šla pa do 
naslednjega.«. Tako da res si vsak dan sproti vzameš.  
J: Kako pa je označena pot? 
I: Ta francosko-španska pot je zelo dobro označena. Veliko bolje kot portugalsko-španska. 
Povsod imaš školjke. Saj veš, kaj pomenijo? Simbol Jakobove poti. In rumene puščice. 
Povsod imaš, na prometnih znakih, po tleh, na takih kamnih, kjer so obeleženi, koliko 
kilometrov je še. (Vzame iz škatlice USB ključek) Imam tudi na ključku zabeležen cel moj 
pohod. Po dnevih.  
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J: Slike in tako? Ja to bi tudi pogledal, če lahko? 
I: Boš pogledal? Izvoli (mi preda ključek). Na računalnik si daj, zelo hitro grejo slike, čeprav 
mislim, da 20 min traja. Ampak je prav po dnevih, prvi, drugi, tretji ... Samo slike so in pa par 
posnetkov. Tako, da če želiš. 
I: Ja super, to mi bo res prav prišlo, da si bolj v živo lahko predstavljam. Saj, ko poslušaš, si 
nekatere stvari lahko predstavljaš, ampak dejansko, kar pa je tam, pa vidiš lahko na slikah in 
posnetkih. 
J: In tako je. Tam si čisto enostavno vzameš življenje. Tam pač greš in tako bi moral v 
življenju tako živeti, greš. In kar ti pride na pot, takrat se s tem ukvarjaš, ne s tem, kar nas še 
čaka. In v življenju se  moramo tudi ukvarjati s tem, kar je in ne, kar nas čaka. Ko te čevelj 
ožuli, takrat začneš sanirati žulje, ne da začneš razmišljati o tem, koliko bo bolelo, kaj bom 
naredil …Ja, saj jih še nimam, ane. In tam začneš razmišljati, da se moraš takrat ukvarjati s 
tem. In ne obremenjuješ se, kaj bo jutri, ker moraš danes čez spravit. Da boš prespal, da se boš 
spočil in da greš potem naslednji dan naprej. In potem, da si prijazen. Tam si ves čas prijazen. 
Kako smo tukaj prijazni? 
J: Bolj malo. 
I: Tako. Tam so vsi z istim ciljem. Vsi grejo proti Santiagu. Mi gremo tudi vsi skozi življenje 
v smrt. Vsi. In bistvo vsega je, da katerega koli srečaš, da mu daš vse dobro, kar mu lahko 
daš. Da mu daš nasmeh in rečeš, da bo, da ga spodbudiš, da mu daš košček čokolade, če mu je 
padel sladkor. Nič slabega ne doživiš, nič slabo ne razmišljaš. Tako, res je dobro. In tako bi 
morali živeti, eden za drugega. In ne se preveč ukvarjati, kaj je bilo. Mene ni nič zanimalo, 
kaj je bilo prejšnji dan, je bilo že mimo, hvala Bogu. In tudi, ko sem se obrnila, ko sem videla 
v daljavi mesto, sem si rakla »Uau, kolk sem že daleč od tam.« Veš, sem bila hvaležna, da 
sem tako daleč. In nahrbtnik. Nahrbtnik je bil meni prve dni v takšno breme, da sem mislila, 
da bom znorela.  
J: Toliko stvari notri? 
I: 10 kg. Saj ni toliko. Ampak z desetimi kilogrami nisi vsak dan navajen hodit. In v hrib in 
dol. Pot je stalno, gor in dol. Edino Meseta je 3 dni sama ravnina. Ni sence, ni dreves, ni hiš, 
nič ni. Prideš po 25 km do prenočišča in potem spet ni nič. Ampak je tudi zanimivo, jaz sem 
bila vedno hvaležna za oblačno vreme, ker mi je bilo najlažje hodit v oblačnem vremenu. In 
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sem se stalno zahvaljevala za oblačno vreme in jaz mislim, da mi ga je tako podarilo nebo. 
Ker tam, kjer je bilo najhuje, tam sem imela vedno oblačno vreme. 
J: To je res dobro, ker tam, ko pripeka sonce, tisto mora biti res noro. 
I: Dež tudi. Vsak ga doživi. Ampak tam tudi dež nič ne pomeni. Ne vročina, ne dež, ne veter. 
Tam pač, daš pelerino gor in greš. Se premikaš naprej. Nič, da bi te kaj obremenjevalo, da 
pada dež in kdaj bo nehal. Pač, vreme, res zanimivo. 
J: In seveda tudi pričakuješ, se pripraviš, da tako je, da sprejmeš in greš. 
I: Ja. Ti se pripraviš, ampak niti slučajno si ne predstavljaš, kako je. Vsak dan boli vse. Mene 
je vse bolelo. Jaz, ko sem se ulegla, sem rekla: »Joooj. A je to sploh mogoče? Da si tako 
zdelan. Ah, saj zjutraj bo že dobro.« Nič ni bilo dobro (smeh). Tako si bil trd, boš videl, je na 
ključku en posnetek (vstane in kaže hojo). Zjutraj, ko smo začeli pot, vsi smo tako hodili. Vse 
boli, ampak ko se pa utečeš, je pa spet vse v redu. V glavnem to je to. Ko pa prideš na cilj, v 
Santiago (tišina), je pa, ne vem, kako bi rekla, ne da bi bil tako srečen, ampak, konec je, kar 
konec je. Usedeš se in gledaš in ne moreš verjeti, da je konec. Ammm. Ne da bi bil ponosen, 
ampak: »Kaj pa sedaj?« Sedaj sem to naredil, kaj pa zdaj. Ja nič, naprej. Ali domov, ali do 
Finisterre. Jaz sem šla potem še 3 dni naprej do Finisterre. Tam je pa res konec zemlje. Finis 
terra, konec zemlje. Tam pa res ne moreš več naprej. In samo ocean. In tam je bil zopet en 
konec, kjer lahko rečem, jaz včasih meditiram, ampak malokrat. In tam je to zgledalo tako, da 
sem samo sede gledala. In nič ni bilo v glavi, ne pot, ne otroci, nič, tema, samo gledaš in noro 
je. Nor občutek. Ampak jaz mislim, da tako hudo dušo doživiš, da res moraš hoditi sam. Ker 
letos sem bila krajši poti in sem se preveč družila s Slovenkami, ki sem jih srečala tam in ni 
bilo tistega doživetja, kot lansko leto. 
J: In mislite, da je to zaradi tega, ker je bilo drugič ali ker je bila družba zraven? 
I: Krajša pot in družba, sem prepričana. Če bi šla še enkrat enako dolgo pot, absolutno, da bi 
šla sama. In bom še šla. Drugo leto verjetno še ne, čeprav sem tudi lani rekla … Kaj sem rekla 
na poti … Na poti srečuješ ljudi in enega sem srečala in pravi, da je sedmič na romanju. »A se 
lahko slikam z vami. Ker katera budala gre še enkrat, ne sedemkrat. Katera budala gre še 
enkrat!?« In jaz sem letos še enkrat hotela it, zanimivo res. 
J: Ampak zdaj imate namen it na drugo pot? 
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I: Vsakič drugo. Ker poti je ogromno. In tudi v življenju ne gremo nikoli po isti poti, zakaj bi. 
Moraš nekaj novega videti, da lahko nekaj novega doživiš. 
J: Kaj pa, ko ste rekli, da vas je vse bolelo. Ste se kaj pripravljali na pot? Hodili v hribe? 
I: Jaz sem mislila, da sem pripravljena za pot, ampak sem tam ugotovila, da nisem. Ampak 
sem prepričana, da greš na Camino lahko brez vsake kondicije. Ker to je samo hoja in ni 
maraton in ti hodiš toliko, kot lahko hodiš. In ko se usedeš, se pač usedeš. In zato je prav, da 
če greš sam, da se poslušaš, da se usedeš. In jaz sem to počela. Jaz sem se sproti poslušala in 
počivala, da sem lahko pot zmogla. Hodila sem tamle na Špico nekajkrat na teden, ampak to 
je pol ure gor in pol ure dol. Tam pa hodiš najmanj 7–8 ur na dan. Ker jaz sem imela potem že 
čisto: »Aha, 25 km, to je 7 ur. 7x4 je 24, to je 7 ur z vsemi postanki.«. 4 km na uro in nikoli ni 
bilo nič drugače. Če sem pol ure sedela, zmeraj je bilo 4 km na uro. Prav zanimivo. Tako, da 
sem vedela, koliko časa rabim. Tudi 10 ur sem hodila, za 40 kilometrov. Cel dan. Začela pot 
ob 6h, zmeraj. 
J: (V smehu) Vedno? Budilka in …? 
I: Ne, ne budilka. Sam se zbudiš. Ker veliko ljudi začne zgodaj zjutraj hodit, ker se bojijo, 
zaradi vročine, da pridejo hitreje na cilj zaradi prenočišča in bla bla bla. Ampak jaz sem tak 
jutranji tip, da rada zgodaj vstanem. Nekateri so tako ali tako začeli že šumeti z nahrbtniki in 
se čisto potihoma pobereš ven, vzameš spalno vrečo, nahrbtnik in greš. Hrano vso na poti, nič 
nimaš v nahrbtniku za jest, razen kakšno čokoladico, oreščke. Drugače pa tam, na vsake par 
kilometrov imaš za jesti za piti. 
J: Ste jedli tudi zjutraj v albergu kdaj?  
I: Ne, zato ker je bil zajtrk šele od sedmih do pol osmih. Tudi tam, kjer je bil organiziran, si 
ga jaz nisem plačala, si ga nisem privoščila, zato ker bi mogla čakati na zajtrk. Meni je bilo 
dobro, da sem do osmih hodila že nekje 8 kilometrov in potem sem se usedla, zajtrk, kavo in 
naprej. 
J: Kaj pa, ko so bile daljše razdalje. Na primer po Meseti, ko ni bilo nič. Kaj pa potem tam 
vmes? Tam je pa bilo treba kaj kupit za na pot? 
I: Nič, samo vodo. To poskrbijo oni za romarje. Tudi če ni restavracije. Naredijo tako … 
domačini s tem služijo, tam je celotna pot prilagojena romarjem. Živijo za romarje in imajo 
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posel tudi s tem. Oni postavijo stojnico, dežnike in imaš tam na tisti stojnici za piti in jesti. 
Sadje. In vzameš, kar želiš. In je škatla »donativo«. 
J: Se pravi so povsod samo donacije. 
I: Ja. In ogromno albergov je tudi donativo. Privat. Drugače imaš 3 vrste albergov, to veš? 
Državne, privatne in cerkvene. Najboljši so meni bili cerkveni in državni. Zakaj cerkveni? 
Zato, ker so imeli lepo, vsi so bili prijazni. Saj so bili povsod, ampak tam je bilo posebno. In 
poceni. Državni in cerkveni so bili po 5–6 € prenočišča. Privatni so bili od 10–15 €. Potem 
imaš pa še donativo alberge. To pa naredijo ljudje, domačini, svojo hišo spremenijo v alberg 
za romarje. Jih povabijo notri, da prespijo, imajo za stuširati in za oprati obleke. In jim tudi 
večerjo pripravijo. Ampak, ko ti odhajaš zjutraj, imaš pri izhodu škatlo, kjer piše »donativo«. 
Toliko, kot ti misliš, da je bilo vredno, toliko daš. Eden je dal 5 €, eden je dal 20, eden ni dal 
nič. Imaš tudi ljudi, ki grejo na pot brez denarja in potem upajo samo na donativo.  
J: Zanimivo. To pa nisem vedel, da je tako. 
I: Ja. Ogromno je tega. Smo prišli mimo hiše, je bila spet gasilska miza, gospa je imela čaj, 
kavo, sok. Potem pa cvrte miške, pecivo, potico, sadje … Ni da ni. Smo se najedli in napili, 
denar notri vrgli in šli naprej. 
J: Se pravi lačen in žejen na poti nisi. 
I: Ne, ne, ma ne. In tudi toliko kot poješ tam, jaz sem tam v enem mesecu pojedla toliko, kot 
doma v dveh nisem.  
J: Telo tudi toliko pokuri, saj si stalno aktiven. 
I: Ja, ja. Shujšala sem samo 4 kg v enem mesecu, ampak ne vem, kako, ker sem toliko jedla. 
Ogromno sem jedla.  
J: Kako pa sprejemajo tako, te ljudje, ki so ob romarskih poteh, tujce? 
I: Zelo dobro, zelo dobro. 
J: Sprejemajo druge kulture čisto normalno? 
I: Čisto normalno. Vsi bi dali vse, samo da ti lahko pomagajo. In že majhni otroci, ki te vidijo 
z nahrbtnikom, kričijo in mahajo: »Buen Camino!« Pozdrav in za srečno pot. Da ti kar srce 
zaigra. Zelo so naklonjeni romarjem. Jaz sem res imela samo dobre izkušnje. Ne vem, če je 
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kdo imel kakšno slabo izkušnjo, ampak jaz sem imela samo dobre izkušnje. Tako, vsak dan si 
moraš oprati vse obleke. 
J: Ja, v albergih ne? Samo moraš priti pravi čas, da se ti potem do naslednjega dne posuši? 
I: Nič hudega, če se ne. Vedno imaš 3 stvari, troje nogavic, troje spodnjic, 3 majice. Če se ne 
posuši, oblečeš drugo suho, drugo pa na nahrbtnik obesiš, ali pa daš v vrečko, če dež še pada 
in v naslednjem albergu obesiš. Potem imaš pa še celo po nekaterih pralni stroj in sušilec. To 
je bilo pa tako, jaz sem dala 3x v enem mesecu vse iz nahrbtnika za oprat. Zgledalo je tako. 
(zaigra) »Ima kdo kaj za oprat?« in potem romarji med sabo, da imajo. Smo dali trije ali štirje 
romarji skupaj za oprat v stroj. Tam imajo pranje 5 €, smo dali vsak 1 € in 1,5 € in 1 € za 
sušilec in je bilo oprano. Tako da tudi to imajo, ne zelo pogosto, ampak jaz sem v treh dala za 
oprati.  
J: Saj, toliko kot rabiš. 
I: Drugače pa je bilo užitek vsak dan oprat. Kaj opereš. Spodnjice, nogavice, majico, pajkic 
ali kratkih hlač ne vsak dan. In potem pereš in se pogovarjaš levo in desno naokoli, s fanti, s 
puncami, z ženskami, moškimi. 
J: Spoznaš res veliko ljudi. 
I: Ja, enkrat zvečer sem bila tako utrujena in že skoraj zaspim in me en Nemec: »Maja.« Sva 
se že spoznala na poti (obrazloži), »Maja, da ne boš celo noč spala, ti nisi še nič jedla. Zvečer 
je treba jesti«. Sem rekla, da vem in je rekel: »Pridi, pridi, greva«. Tam ni bilo nič 
pripravljeno za jesti. Bila pa je kuhinja. In sva šla v trgovino, kjer sva vse nakupila. 
Makarone, paradižnikovo mezgo, meso, solato, vino. In on je skuhal večerjo in sva midva 
jedla. Brez da me je poznal, brez da je … A razumeš? 
J: Kot ena družina. 
I: Ja. On je vedel, da sem šla jaz spat, ker smo se tam registrirali, stuširali in se uležeš. In on 
me je zbudil, ker sem bila brez hrane. Tako tam imaš res občutek, da pripadaš vsem in 
nobenemu. Nič nisi na nobenega navezan, če sam gre naprej, mu samo rečeš: »Buen 
Camino«, »See you on the way«, »Se vidimo, ane«. To je to. 
J: Saj se potem še srečaš kdaj z njimi. 
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I: Ja. S kakšnimi se, s kakšnimi pa nikoli več. Jaz sem mislila, da nekoga ne bom nikoli več 
videla, ko sem bila že zadnji dan v Finisterri, čakala na avtobus, da grem nazaj v Santiago in 
tam sedim na kavi in čakam avtobus. In točno tistega, ki sem mislila, da ga ne bom nikoli več 
videla, nobenega kontakta nisem vzela in točno tistega sem srečala, je prišel z nahrbtnikom 
mimo. Res, prav tisto, kar si želiš, res dobiš. 
J: Kot, da je namenjeno vse. 
I: Ja, ja!  
J: Kaj pa, prej ko ste razlagali o poškodbah in žuljih. Je bilo kaj? 
I: Jaz sem imela srečo, nisem imela nobenega. 
J: Nič? Se pravi samo, kar je bil musklfibr? 
I: Ja. Nisem imela nobenega vnetja mišic, sklepov ali kaj. Me je pa telo bolelo celo. Kjer koli 
sem se dotaknila, je vse bolelo. Kot da bi bil res čisto z zadnjim atomom. Ampak vsak dan in 
spet. 
J: Se pravi, vsak dan zvečer spat čisto zdelan? 
I: Ja, čisto zdelan in zjutraj spet, par korakov, par kilometrov in si spet v redu. Neverjetno 
moč ima to, kar vleče te naprej. In tako, ko rečeš, da boš prehodil 25 km in ko prideš do 25, 
vsaj pri meni je bilo tako: »Ah, saj je samo še 4 do naslednjega, grem naprej.«. Pa sem šla še, 
pa sta bila še 2, pa sem šla še 2 km.  
J: Potem kar malo sam sebi postavljaš izzive. 
I: Ja, ja. In to je dobro. Ker nimaš nobenega, ki bi mu rekel, če greš še toliko naprej. In 
mislim, tudi zato, da na Camino moraš iti sam. 
J: Kaj pa razlog odločitve, bolj avanturističnega tipa, bolj spoznavanje samega sebe, iz 
verskega stališča? 
I: Ja, ja, razumem. Jaz za sebe ne vem, zakaj sem se odločila. Jaz vem, da sem imela hude 
življenjske izkušnje v življenju. Izgube in bla, bla, bla. Ampak jaz, ko sem šla na Camino, 
sem bila v sebi že tako v redu, da nisem potrebovala tega zaradi tega. Samo zdaj vem, zakaj 
sem potrebovala to. Mene je očitno Camino res poklical, da mi je dal jasno in glasno vedeti, 
kaj je življenje. Kaj je res pomembno. Sploh ne rabiš veliko za življenje. V enem nahrbtniku 
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imaš vse za cel mesec. Denarja sem zelo malo zapravila in vse sem si za jesti privoščila, kar 
sem hotela. Da smo ljudje samo en za drugega na tem svetu in čisto nič drugega. In daj dobro 
privošči človeku, če mu lahko, drugače pojdi svojo pot. To je bilo moje spoznanje, ki ga prej 
res nisem spoštovala. 
J: (Atmosfera se malo umiri) Se pravi je razlika potem, pred Caminom in po Caminu, ko 
prideš nazaj? 
I: Absolutno, absolutno. Veš, da znaš situacijo vzeti, vsaj jaz vidim pri sebi, pride kaj, ampak 
pač, tako je. Saj, jutri je nov dan, zdajle tako je. Saj se bo že obrnilo tako, da bo prav. Nič ne 
kompliciraš, nič ne dramatiziraš. Tako je. In tako sem tudi smrt od moža pospravila. Jaz pač 
tukaj nič ne morem spremeniti. Življenje se je iztekel njemu, ne meni. Jaz pa pač moram 
hodit. Kako bom hodila, je pa moja odločitev, ne pa njegova, ker ga več ni. Ali bom dobro, ali 
pa slabo. Kako bom razmišljala, dobro ali slabo. Tako da res, meni je Camino dal misliti. 
Zelo. Samo sem pa veliko imela časa. Oblake sem gledala včasih ure in ure. A je to mogoče, 
vsako mravljo, vsake živalce si vesel, ko jo vidiš. Ker ure in ure hodiš in tudi nobenega ne 
srečaš. Ker tam grejo vsi v eno smer, redko kdo gre nasproti. Tako da srečaš koga, če koga 
prehitiš, ali pa ko se usedeš in čakaš ali malicaš. Pa da te kakšen dohiti. Drugače pa včasih ure 
in ure nobenega ne vidiš. Včasih pa cela kolona! Boš po slikah videl. Zelo zanimivo.  
J: Res dobro. Mislim, tako čisto drugačno doživetje. Bolj tako, kot pričajo tisti, ki so šli sami. 
Nisem vedel, da je lahko tako veliko razlika med tem, ali si z nekom, ali si sam.  
I: Absolutno je. 
J: Kaj pa, nekateri pravijo, kot ste rekli, da se poglobiš sam vase. So se vam zgodile tudi 
kakšne take stvari, kakšni prividi, prikazni, kaj, za kar bi lahko rekli, da je bilo nadnaravno. 
Nekaterim se prikazuje sveti Jakob, nekateri sanjajo določene stvari. Bral sem, ste brali knjigo 
Anotnija, Ostani v Komposteli? 
I: Nisem. Ampak povedala ti bom, kaj se je zgodilo. Moj mož je zelo kadil. In zadnjo noč, 
čisto zadnja noč, ne do Santiaga, ampak do Finisterre. Čisto zadnja noč. Sem jaz spala in sem 
jaz zavohala cigaretni dim. In jaz oči odprem. Seveda tam nihče ne kadi. Že tako sem bila ena 
redkih tam, ki sem kadila, ker jaz kadim. Voham dim in jaz vem pač, da, ker sem bila tudi pri 
tem mediju enkrat in mi je rekla, da ko bom zavohala cigaretni dim, takrat bo moj mož 
zraven. In jaz sem bila takrat, tisto jutro z eno punco, z eno Japonko, pripravljena, da greva 
skupaj do konca, saj boš videl, zadnje 3 dni sva skupaj hodili. In midve hodiva in hodiva in 
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ona meni reče: »Si predstavljaš, da prideva do kamna, kjer piše gor 00, da ni več poti naprej. 
Kaj boš naredila?« Sem rekla: »Kaj bom naredila? Jaz imam plan.« Je rekla: »Kakšen plan?« 
Sem rekla: »To, kar imam na nahrbtniku, od tega se bom za vedno poslovila.« Je rekla: »Aja, 
kje pa imaš?« »Na nahrbtniku.« Pravi: »Na nahrbtniku imaš samo školjko.« (Oprla se je na 
mizo, spremenila ton govora, prepričljivo začela govoriti) Blaž, jaz sem imela celo  pot na 
nahrbtniku, to je čudež. Celo pot na nahrbtniku moževo vezalko s čevlja. On, ko je umrl, sem 
z njegove superge vzela to vezalko in sem si jo privezala na nahrbtnik. Privezala sem si 
slovensko zastavo, hobotnico iz porodnišnice, ki ima lovke, da bom lahko uspela ujeti vse, kar 
me tam čaka. In to z njegovo vezalko je bilo privezano in Jakobova školjka, ki sem jo dobila 
na začetku. Mogoče je bilo privezano na 8, 10 vozlov, da ja ne bom izgubila, ker ta nahrbtnik 
se je valjal vsepovsod. In dež je bil, pelerino gor, pelerino dol. In ona pravi »Kje imaš to?« In 
jaz dam nahrbtnik dol, pogledam, je bila samo školjka Jakobova gor. Vse ostalo je izginilo. Ni 
bilo slovenske zastave gor, ni bilo hobotnice, samo Jakobova školjka je bila privezana, ker je 
bila privezana posebej, ker jo dobiš na vrvici. Se pravi, mi je nekdo to razvozlal in dol vzel. 
Za to, da jaz ne bom tam na koncu pri Atlantiku zganjala neke drame, kako se bom dokončno 
poslovila od svojega moža s tisto vezalko, da je to zadnja stvar, ki jo bom odvrgla. Ker se ne 
rabiš od ničesar poslavljat. Mi, ko umremo, je tako ali tako energija in energija, ki je, ostaja 
tukaj, razumeš? In on mi je s cigaretnim dimom, 100 %, jasno pokazal, da je odvezal, da je 
odnesel (reče mi, da ne rabim tega razlagati, če ne želim), ampak jaz sem prepričana o tem. In 
tista Japonka je jokala kot dež. Jokala kot dež, tako jo je ganilo. Tako, da to je to. Drugače pa 
drugega, razen da sem slišala ptice govorit (v smehu), kar ni bilo v moji glavi. To sem slišala. 
Drugega nič takšnega posebnega, da bi imela kakšne privide. Oblake vidiš vse vrste, da se ti 
pokaže. Drugega nič takega. 
J: Kaj pa v Santiagu. Ste šli v katedralo in do kipa in grobnice? 
I: Ja, ja. Vse. Jaz sem šla v katedralo, kjer je bila maša ob šestih, maša za romarje. Veš, kako 
je tam vse. Nič ni naključje, nič. Z enim Špancem, spet, z enim Špancem sva bila pri maši in 
komaj sem stala tam, noge so bolele, tisti zadnji dan je bilo tudi 40 km. In on reče, da bi šel 
rad po potrdilo. Diplomo imam pa doma (pogleda v škatlico), aha ne, tukaj jo imam. Ta 
diploma mi nič ne pomeni. Je rekel, da bi šel rad po potrdilo. Meni je bilo vseeno, ker so 
zmeraj take vrste za čakat, da mi je bilo res vseeno, ali dobim to potrdilo ali ne. In jaz rečem, 
tista kadilnica je bila v katedrali, kadilnica. Poznaš? 
J: (v smehu) Ne. Kadilnico tako, kot kadilnica za kadit? 
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I: Katedrala v Santiagu ima največjo kadilnico na svetu. Veš kako izgleda kadilnica?  
J: (V smehu) Aja, tako kadilnica. Sem mislil, da kadilnica, da ko romarji čakajo v vrsti, da 
grejo lahko na cigaret. 
I: Ogromna, 5 menihov vleče vrv. In ta kadilnica je bila tisti dan ravno slučajno. In on mi spet 
reče: »Ampak jaz bi res šel po to potrdilo.« Sem rekla: »Pejva.« »Kaj, zdaj?« »Ja, zdaj.« »Ne 
bova do konca?« »Ne, greva.« In sva šla, ker on je imel naslednje jutro letalo za Španijo, iz 
Barcelone je bil. In midva greva in varnostnik že zaklepa železna vrata. »Zaprto za izdati 
potrdilo.« Jaz rečem: »Ne! Prosim, samo še naju, prosim, on gre jutri domov.« Pogledal je 
levo in desno in naju spustil notri. In on je v bistvu zaradi tega, ker sem jaz rekla v cerkvi, da 
greva, dobil potrdilo, drugače ga ne bi. Vidiš tako, res se vse zgodi, če se prepustiš in če si 
pustiš videti.  
J: Tako kot v življenju. Vse je z nekim namenom. V življenju se tudi tega ne zavedamo. 
Kadar se ti kaj zgodi, takoj poberemo najhujše, namesto, da bi se nekaj naučili.  
I: Tako. Počakaj, počakati je treba. Če takrat ne razumeš takoj, počakaj. Ker takrat za tem 
stoji nekaj večjega. Če se ti zgodi nekaj slabega, sprejmi takrat tisto situacijo. Če lahko kaj 
spremeniš, naredi, da boš nekaj spremenil. Drugače pa počakaj! Boš razumel, bo prinesel čas 
to, da boš razumel in boš takrat spremenil. Tako je na Caminu in tako je v življenju.. 
J: Tako kot pravijo za izkušnje. Ni dobrih in slabih izkušenj, ampak so pač izkušnje.  
I: Tako!  
J: Vsaka ti nekaj da. Vsaka te na nekem področju okrepi.  
I: Ja! In tako smo vsi v življenju. V življenju so nam vcepili v glavo, kaj je dobro. Ne to ni 
dobro, če je za tebe dobro, zame ni nujno da je dobro. Starši nas, učitelji nas, sodelavci nas, 
prijatelji nas, veš to pa ni dobro. Kje pa to piše? Blaž, dobro je samo to, v čemer se ti dobro 
počutiš. Če se pa ob nečem slabo počutiš, pa pojdi stran, poizkusi, odmakni se od tega. Pa 
lahko prijatelj 100x reče, da je dobro. Ampak če tebi ni dobro, ni dobro! In tako je bilo na 
Caminu. Počela sem tisto, kar je bilo meni dobro. Jaz sem hotela prehoditi še 2 km, ker je bilo 
meni dobro. Če bi imela nekoga, ki bi mi rekel, da ne, da bomo jutri … Če je meni dobro, če 
hočem. 
J: Ja, dobro je to, da vsak iz svojega stališča izhaja, da posluša sebe.  
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(Intervju zmoti moj oče, ampak na srečo že čisto pri koncu) 
I: Grem lahko na en cigaret?  
J: Ja, lahko. Saj, ta del, kar potrebujem, imam vse. Je zares dobro. 
Po končanem intervjuju št. 2 
Po končanem intervjuju smo se z intervjuvanko in mojim očetom skupaj usedli na balkon in 
ob skodelici kave debatirali še dolgo v popoldne. Med samim pogovorom je tema velikokrat 
ušla tudi na romanje in naknadno sem izvedel še, da je na pot odšla v mesecu maju. Tudi moja 
starša se odločata, da bi se letos ali naslednje leto podala na romanje. Zato je očeta zanimalo 
veliko o njeni poti. Podala mu je kar nekaj nasvetov tako za samo pot kot tudi za psihično in 
fizično pripravo na samo pot. Zelo zanimiva stvar, ki sem jo še izvedel po koncu intervjuja, 
je, da je na začetku intervjuvanka svoj nahrbtnik dojemala kot breme. Breme, o katerem je 
stalno razmišljala in ni pustila, da uide iz glave. Ko pa se je naenkrat sprijaznila, da to ni 
breme, temveč je del nje in s tem delom bo morala hoditi celotno pot, se ji je zgodilo, da jo je 
to nehalo motiti, da na nahrbtnik sploh ni več pomislila. Pravi, da je enako tudi v življenju. 
Stvari, ki nas bremenijo, nas bremenijo samo zato, ker jim to pustimo. Ko se stvari začnemo 
zavedati, ko jih sprejmemo za svoje, ko spremenimo pogled nanje, takrat šele ugotovimo, da 
življenje sploh ni težko. Življenje je romanje, je pot, ki gre naprej, ki ti postavlja ovire in te 
testira. Ima vzpone in padce tako kot romarska pot in že ko misliš, da si na vrhu, se spustiš 
malo v dolino in spet se pojavi pred tabo nov klanec. Ampak s pravim mišljenjem, s pravim 
okoljem okoli sebe, je ta pot zelo preprosta.  
Intervjuvanka je svojo pot razlagala zelo doživeto, kot da bi bila v tistem momentu tam. To 
sem lahko začutil tudi sam, saj sem tudi jaz dobil občutek, kot da sem tam. Čustva in vse, kar 
je doživela, je prenesla name in na momente sem med intervjujem ostal nepremičen in brez 
besed in vse kar, sem lahko počel, je bilo, da sem razmišljal. Ob določenih informacijah in 
momentih intervjuja bi me skorajda prevzela čustva, kar je v meni zbudil sam izraz na obrazu 
intervjuvanke in njen način govora. Še tekom transkripcije intervjuja in sedaj med pisanja 
samega dela sem pod vtisom njene zgodbe. Moram reči, da kljub temu, da se na pot nisem 
odpravil, se je moj pogled na svet po najinem intervjuju začel počasi spreminjati. 
 
 
 
